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SEMANARIO DEDICADO A LOS INTERESES Y PROGRESO DEL PUEBLO H ISP ANO-A- M ERICA
TOMO XXIX EAST LAS VEGAS. NUEVO MEJICO SABADO.
15 DE DICIEMBRE DE 1917 NUM 47
TROPAS DE LOS ALIADOS Gran Campaña NacionaLpara Conse-- tSia CU beSlOn ti 111801121 Ge t.1 Comisionado de Subsistencias Ataca
tNIRAH tH jLKUoALtri ,IA& Miembros de la Cruz Roja.; fig . a jos que se 0ponen a ,as Economias
Soa Rcclíazaaos todos los Ataques de los Atoes en
los Frentes Británico e Italiano.
da en las oficinas locales, para sufra-- 1 El lunes comenzó sus sesiones del
gar los gstos de compra d lana pa- - presente término, en la plaza de La
ra tejer, materiales para la confec- - Vegas, la Corte de Justicia de este
ción de vendas y otros artículos para condado, actuando los siguientes seño-mhr- ir
heridas, etc, etc que con tan- - res en el
Se espera que todos los residentes
del condado de San Miguel que pue-
dan hacerlo, y contadísimos son lo
que puedan presentar una excusa
aceptable, dada la gran importancia
del asunto, se inscriban como miem
La conservación non ha permitido en-
viar a lo Aliados carne; todo el
trigo q ue se envíe de ahora en ade-
lante, debe ser ahorrado por sacri-
ficio voluntario de los americanos;
la oposición a ahorrar alimentos es
casi una traición.
.
Por esta mis- -La nota sensacional de la semana i procedente de Rusia bros de número de la Cruz Roja, du- -
Gran Jurado:
Félix García y Gutiérrez, Concep-
ción Cisnoros, Pedro Camndurán, Al-
bino Ortiz, Pablo E. Armijo, Simón
to desinterés preparan las señoras
en cada ciudad, villa y placita de la
nación.
Además de cuidar la salud de nues
ma razón, la nueva República de Sibe- - rttnte ja emana que comienza el lidha sido la entrada a Jerusalén, antes
de lo que se esperaba.de las tropas Santa Fe, N. M., Dec. 14. La oporia, ha prohibido la exportación de nr- - lfl M Corrientc. Gutiérrez, Julián Esquivel, Pablo sición a Ins medidas para la conservatros, soldado y marinos, y practicaraliadas del g?- - itíeulos alimenticios. Se dice que los Aj efecl0i en este condado lo mismo
otras obras de beneficiencia, la Cruz Martinez, Maximiliano Gallegos, Aneral Allenby, acaecida el pasado sa- - alemanes han peoiuo a ios ooicneviM, cn e) wat6 do ja ,ia(.lon) je Va a ción de alimentos ordenadas por elGobierno, es muy poco diferente n Inbado. Con la entrada de los in- -' para hacer la paz con ellos, la entrada 1)evnr a cal)0 una ntensa campaña Roja lleva también a cabo una gran brahan Córdoba, Santiago . Valerio
obra moral, llevando el consuelo y all- - Lorenzo Tenorio, Julián Estrada, Ful- - oposición I servicio militar oblígalo
vio necesitados a las familias de mies- - geneio Martínez, Benigno MartituM, no.
tros países aliados, cuyos hogares lm Eugenio Rudulph, Manuel Martinez, j La anterior, es la significante derla- -
sido destruidos por la guerra, y ha- - Candelario Montoya, Pablo Arohibe- - ruciúnju-ch- a por el administrador na
tiendo lo posible para acortar la da- - que, Pedro Cruz, M. A, Drenan. ' clonal de Alimentos, Herbert Hoover,
de sus productos manuiacturaaos a j09 diez millones degleses a Jerusalén, tuelve a manos j para conscKUr
cristianas el dominio del sepulcro de Rusia.sin pagar derechos de aduana de nuovos socios que se requieren par;
Jesucristo, después de casi 1200 a-- 1 ninguna clase, y que quedara en po cha sociedad, cuya importancia e
ños seguidos de estar en poder de losjder de Alemania el control del merca- - tm pralK)e no solamente en los tiem- -
musulmanes, con pequeñas interrup- - do de cereales de Rusia durante, 15 a- - WS (je g.u,,rra, jino que también en los
un asunto de gran satisfacción para
todo el pueblo americano, de ver quu
su devoción en este asunto nos permi-
te ahora resumir nuestros deberes a
los aliados en este respecto; y nucí,
tros esfuerzos no deben en ningún ca-
so disminuirse.
Acerca del trigo, ya hemos expor-
tado toilo el sobrante de la cosecha de
mil novecientos diecisiete, más y muy
por encima de. las demandas normales
le nuestra propia población, hasta la
cosecha de mil novecientos dieciocho.
Es necesario para lu Administra 'ión
de Alimentos el restringir la exporta-
ción de trigo de manera de retener
en los Estados Unidos suficientes sur-
tidos pura sostener a nuestra propia
gente hasta la próxima cosecha; por
lo tanto, todas las exportaciones ó
trigo, desde ahora en adelante; eitán
limitadas enteramente al volumen doi
ahorro hecho por el pueblo americano
en su consumo de trigo durante
hasta donde nuestra situa-
ción lo permita, pero aun cor la
coiiMTvnPiÓH hecha, todavía no podo-m- os
tmbarcar más de cuatrocientas
toneladas de comestibles pedidos ur-
gentemente por los ulindoH durante el
mes de diciembre solamente.
Las declaraciones del carácter do
laa de arriba publicadas por pufos ir,
teroHes personales, están muy poco de
ración de la misma, elevando la moral mientras que el en un telegrama al administrador del
y estado de ánimo de nuestros sóida- - .Jurado !ii laminador Citado, Kalrth C. Ely, en cuya derla- -
Idos y los de nuestros aliados y su po- - o "pequeño Jurado , lo forman los si- - ración Mr. Hoover denuncia como nía- -
nos. A esto, no se coniormara nunca (j pa7 pP0 muy especialmente en et
eLpueblo ruso; no importa qué hagan prente, en que hay que cuidar la sa--l-
bolcheviki. ' ju,l y curar las heridas de tantos mi-Ha- n
tomado ya a su cargo una hue- jonfts ne soldados, salido muchos do
na parte del frente de batalla en Ha- - (ta 4j( nuestra propia vecindad,
lialastropas francesas y británieas.cu- - Prácticamente la campaña ha
el movimiento con su propia, menzado ya en este condado, pues que
artillería. Esto ha causado gran en e gr Apolonio A. Sena, tasador del
tusiasmo en Italia. Los alemanes, con niismo, con su energía acostumbrad;,
fuerzas sacadas del frente ruso, han stá va buscando miembros en nuestro"
blación civil, y contribuyendo además guientes wñores: i liciosas las aseveraciones quV Imn -
a hacer más estrecha las relación"! i Simón Quintana, Roberto Marti- - manado de Chicago, protestando en
entre los Estados Unidos y micstrai J"sé Campos, Francisco Daca, contra de los días sin carne ni trigo
democracias hermanas. j Francisco Sai, Agapito Ortiz, Apo- - como innecesarios. Hoover señala i
La importancia de la Cruz Roja v ''do Chaves, H. R. Titlow, Alberto hecho de que los días sin carne ya han
tan grande, y su obra tan digna de Quintana, Carlos Quintana, W. A. permitido a América el que mande
elogio, que no solamente deberían lns- - G'ivens, Aniceto UÜbarrí, Francisca grandes cargamentos do carne a lo.
lanzado nuevos y terribles ataques precintos rurales, habiendo mandado cñbirso en ella todoH los padres y ma
dres de familia de la ación sino que
clones de dominio cristiano en los
tiempos de las cruzadas.
Al ser hundido el gran destructoi
americano Jacob Jones, por un suV
marino alemán, de noche, el jueves
seis, perdieron la vida su comandante
y cosa de sesenta miembros de su
tripulación.
En Rusia sigue la situación muy re-
vuelta. Los bolcheviki dicen que de-
rrotaron a Korniloff, aunque en otros
informes se dice que éste, en una há-
bil maniobra, dividiendo a su colum-
na en dos mitades, destrozó completa-
mente a las fuerzas de los extremista,
mientraa que Kaledines, se aproxi-
ma a Moscú. Al parecer todos los sol-
dados cosacos, en número de 400,000
están en armas contra el Gobierno de
Petrogrado, y les ayudan los socialis-
tas constitucionalistas y la mayoría de
la frente de orden de la nación. Loa
cosacos .dirigirán todos sus esfuerzo
a lograr que no pueda llegar a manos
de los alemanes subsistencia algún
Aliados en diciembre, y que será Im-
posible ahora el enviar ningún trigo,
a excepción do que los americanos vo-
luntariamente lo ahorren para ese
fin. El telegrama del Sr. Hoover e
como sigues
- Washington, D. C.
Ralph C. Ely, Administrador
de Comestibles,
Santa Fe, N. M.
también los niños, en m rama juvenil.
Pen sus nombres y fuotas a los di-
ferentes organizadores, alguno do lo
cuales les visitará probablemente en
su hogar, o mándenlas directamente
al Comité Central do h Cruz Roja del
Condado de San Miguel, en E. Las
Vegas, N. M,
contra los italianos y contra los !n- - (n un-sol- día 20 nuevas inscripciones,
gleses. alderredor de Cambrai, pero Aunque puedo pagarse más si se
todos han sido rechazados con cnor- - desea,' todo lo que hay que satisfacer
m-- s pérdidas, parecidas a las del tiem- - COmo cuota de la Cruz Roja es $1 al
po de la sangrienta derrota de los ala ívr,0 remitiéndose la mitad a las ofi- -
manes en Verdún. Se confía en qu" ciñas centrales de la nación, para los
los aliados podrán resistir bien los gastos estrictamente medicales, en la
ataques de los austro-alemane- s, que campaña y para obras benéficas de
tienen ahora la superioridad numfl- - gran importancia, y otra mitad qu- -
rica, debido a la defección de los ruso, - ,
(Jarcia, Valentin Blea, Rodolfo Monta-
no, Adolfo García, George Hawks, Ig-
nacio Padilla, Alfredo Gallogos, Gre-
gorio Lucero, J. VV. McGovem, Fran-
cisco Garduño, Calixto Gurulé y Vidal
Koybal.
Como acostumbrado, el juez Leahy,
de este distrito, ocupa el' entrado y el
Sr. Chester Hunker y su ayudante
Luis E. Armijo están encarnados d
la representación de la sociedad en lu
acusación,
.
J.os hermanos Claude y Ross Cár-
ter, acusados do haber plagiado i,
George Ereles, de las inmediaciones do
acuerdo ron el espíritu manifest-d- o
en millonea oe hogares en los Ea-- i
lados Unidos, en sus esfuerzo j para
ayudar a la administración do comes- -
INTERESANTE!
t,l,los tn u ttUTtt 'd -- 'mentarLas declaraciones que han apare- -
propio soldados en vd ex- -cido la deen prensa Chicago y quj
hn circulad,, libremente pmnUnrt J'rO, si COmo a HUOstfOS alindo
hasta que la llegada a Europa de re-
fuerzos, americanos vuelva otra vez la
superioridad dicha de parte de
los enemigos de Alemania. de personas interesadas en la exnlo-- 1 y (,e htf(!p taMn los precios parTrementina, dejándolo amarrado en
LA CATASTROFE DE HALIFAX una casucha a bastante distancia de
su rasa, con una corta cantidad do ali-
mentos y agua, y de haberle robado
tación do la venta de la carne, protes-taiid- o
en contra de los dias sin carno
ni trigo como sacrificios que no son
necesarios, son o bien maliciosas, o
emanan de Intereses personales, tra
nuestro propio pueblo. No se ha he-
cho hasta ahora una declaración más
tonta y antipatriótica que la referida
arriba. En la situación critica .le i s
alimentos del mundo hoy día, lu "opo-
sición a las medidas (lo conscrvtwMn
SE CELEBRAN INTERESANTES
CONFERENCIAS EN LOS DIS-
TRITOS RURALES DE ESTE
CONDADO. como 40 cabezas de ganado, en octubre de 1911, confesaron su eulpabill.
Según sa calcula, los muertos a con-
secuencia , de la terrible catástrofe
causada por el choque do dos vapores,
uno de ellos cargado de trinitrotoluol
el terrible explosivo que se usa en
tando obviamente do elevar el precio
4 dadas por el Gobierno, es una accióndad, diciendo que estaban muy arre de la carne. Los resultados de lo.pentidos de haber cometido tal acciónDurante la semana pasada se han
ce
lebrado en los distritos rurales del con líns sin carne han formado por pri
rompa rail o a la oposición al letvic.'o
obligatorio; porque dejar de ahutrar
los alimentos, es causa do la pé'd'la
directa e Inmediata do vidas, Apa) te
mer vez un surtido palpable y sufi-
ciente para permitirnos el cumplir
y que harían lo posible para veparar
todo el daño causado a Eeeles, y qu
habían cometido el robo purquo no te-
nían suficiente para matnener a sus
A los conscriptos de este ronda-
do:
La nueva Junta de Reclutamien-
to de este rondado formada por los
Srs. Will Gortner, Antonio A. Ga-
llegos y el Dr. F. II, Crail, ha acor-
dado llamar rada vez, en diferen-
tes fechas, al veinte por ciento d)
los reclutas de este condado de Han
Miguel, para que vengan a la pla-
za, y en la casa de cortes, llenar
su cuestionario.
Nuestra Junta de Reclutamiento
local ha tomado esta determina-
ción por entender que será más fá-
cil a los conscriptos llenar sus cues-
tionarios aquí, donde contarán con
los servicios gratuitos de compe-
tentes abogados, evitándose asi los
'fu.'VO"!! qoe. 1 llenarlos en, o
hogar, fácilmente cometerían.
Se avisa, pues, a todos los cons-
criptos que estén pendientes en sus
estafetas para que reciban a su de-
bido tiempo el aviso oficial que en
tal sentido les será mandado.
Lo mismo aquí que en otros con-
dados los conscriptos quedarán en
absoluta libertad de acción, des-
pués de llenar sus cuestionarios.
LOS IMPF ESTOS DE CI ERRA.
Desde el dia primero de dielcmbif.
emp'earon a regir Km nuevos impues-
tos de guerra, pagaderos en timbre,
que se calcula rendirán $29,000,0(10.
Entre las contribuciones que ha de
pagar el público, figura la dt un cen-
tavo por cada 25 centavos de trans-
porte en los bultos postales, y un Im-
puesto adicional de cinco centavos en
cada baraja que contenga más de 5
cartas. Los otros impuestos son:
Un dólar por cada boleto de pasa-
je en vapor que cueste entre $10 y
$30; por los de ?:I0 a $() y ?5 por
más de $f)0.
Cincuenta centavos" an ends certi-
ficado le deuda do $KK.
Cíneo centavos por cada $!Ü0 de ca-
pital social al extender liü sociedades
anónimas sus acciones.
Dos centavos por cada suma menor
de $100 y dos centavos adiciónalos por
cada $100 sobre giros, cheques, (ex-
cepto los extendidos a la vista o a pre-
sentación, pagavés (excepta los
de banco en circulación) y pró-
rrogas,
Cincuenta centavos sobre escritu- -
t"",
,.7," mt ,ru" """'s w- - i de la intromisión directa con nuesqueridas por los aliados como envíos
, tro servicio de guerra, nara alim arpadres, que tuvieron que abandonar
su hogar y propiedades en Méjico a
de productos alimenticios durante n tx nuestros aliados.
me ue diciembre, deberla se.' ' ' Firmado) "Herbert Hoovecausa de la revolución. Los hermano
Carter dij.ron también ve ni'die n$
que ellos estaba complicado en el u- -
dado de San Miguel un buen número tan grandes cantidades en la presen-d- e
conferencias sobre temas de eco- - te guerra, llegan a 4,000, aunque no
nomía doméstica, por la Sra. Eliza- - hay tantos identificados hasta el pro-bet- h
Koger, asistente del director en ente. A 8,000 llega el número de
en estado sobre asuntos de Economl i heridos y a 25,000 el de personas que
Doméstica y por la Srta. Gertrudis quedaron sin hogar.
Espinos, directora en el estado"ae los Fué un milagro que el lunes no ocu-- ('
nlerta otra explosión parecida, pues
Uno WHoV detalles más interesan- - que la carga que estaba sobre cubier-te-s
de las conferencias fué la exhibí- - ta del vapor inglés Picton se incendia,
ción de los productos envasados y con- - y este vapor tenía también almacena-servado- s
de acuerdo con las instruc- - da en sus bodegas una gran cantidad
ciones recibidas anteriormente de bo- -
'
de explosivos. Una compañía de fu-c- a
do la Sra. Koges. Nunca se hi sileros de Halifax, con gran heroísmo,
viE-t- en otra parte del estado entu-- ! subió a bordo de dicho vapor, tirando
l.m 'EMPAÑOLES V EL SKKVíCÍO
MILITAR.
TENDRA QUE CONCEDER LA AM-
NISTIA EL GOBIERNO DE
ESPASA
sunto. En su confusión, Claude Car-
ter asumió la dirección del delito. Los
A consecuencia do las gestiones hehermanos Carter fueron arrestados en
Arisona hace unos cuantos meses. La
sentencia que les puso el juez fué no
menos de cuatro años ni más de cinco
de reclusión en 1 penitenciarla.iamo más grande que el despertado al agua la 'carga incendiada, y el bu
rían arreciado en tspana los ata- - ihns por el Sr. D. Juan Kiaño, emba-que-
de 'los socialistas y republicanos jndor do España en loa Estados
'contra el actual Geblern, dos, el ministro de Estado ha girado
pidiéndose la apertura inmediata M Instrucciones a las autoridades
acusándose al presidenta tares disponiendo que tío deben ser
del Consejo de' Ministros Sr. García llamados al servicio de las armas cu
Prieto do querer gobernar a espalda los Estados Unidos no solamente los
del Congreso, y exigiéndose además . subditos españoles sino que también
nue sean amnistiados
....
.
los
i
socialistas
'i,, ....aquellos que tienen ya lo que se lta- -
entre las señoras de las comunidades que fue llevado a alta mar y hundí
EL MUEVO GABINETE ESPASOLrurales de nuestro condado en pro de I do, para hacer del todo imposible que
ras de traspuso de $100 a $500 y cin- -tal movimiento. En todas partes se I cualquier resto del. fuego pudiera pro
$500 de multa, a cada uno, lo mismo
por la causa por plagio que por la de
abigeato, pero Hmbaa entonelas se.
rán servidas a la ves por cada uno, dt
manera que su plazo total do reclu-
sión será 4 años,
Fué desechada la demanda presen
El nuevo Consejo Ue, Ministros üe. cuenta centavos adicionales por cada
. pidió el agente agrícola, Sr. Gonzá-- 1 vocar su explosión
España, lormado por el r. uarcia $5QQ mal,les. oue volviera otra vez con la Sra. Por orden de las autoridades mili
i1 cu.isri-uemii- t m uma ( m "primeros papeles", esto es, loKoeer a extender el ciclo de lecciones I tares han sido arrestados en Halifax I'rieto, jefe del partido liberal demó- - Cincuenta centavos por cada entra huelga general
dado hasta el presente. I un gran numero de alemanes residen- - craia espanoi, iuu u. uh.u.i H8 0 Hállela ue mercancías .de los alma tada contra Roy Christie por recibir
artículos robados. La causa contriEs esta la prmera vez
que la Srta. tes en dicha población canadiense, v " parimos, nespue ue nuucr iraca- - ctn(a públicos,
Espinosa visita el condado de San Mi- - lias autoridades canadienses llevarán ! en la empresa el hr. baiiu.e lo-- De, veinticinco centavos a $1 por ca- - Pedro Herrera, acusado de asalto
sruel y los muchachos del mismo la la cabo una rígida investigación déla y ' Kran osiauisia i. Amonio a despacho aduanal.
que han significado su" intención do
hacerse americanos.
Claro está que esta disposición' no
reza con los españoles naturalizados
americanos, ni tampoco con los que
quieran ir voluntariamente al servi-
cio o quieran seguir adelante su pro-
ceso de naturalización americana.
recibieron con visibles muestras ae i catastroie, nauienno ya oeciarano ios . J!ay que pagar también el n por
tes señores: ciento de recargo sobre el precio dcontento, en el que participaban tarn-- 1 comandantes de los vapores que al
Mén los mayores de edad, viendo el I chocar causaron el desastre, y otras
mano armada, y Luis Madrid, de ho-
micidio, en segunda vista, por haber-
le concedido el juez nuevo juicio, se-
rán presentadas al jurado en la pró-
ximo sesión, así como las causas cot-
illa Carlos Pino y Rufino Ruel y con-
tra Juan Mofttoya; las entabladas Con
rresmenna: rsr. uarcia, t riew; as- - os billetes del ferrocarril; ol 10 so
tado, Sr. Alvarndo; Gracia y Justl- - i, el (Ie , C(H.heg.cania punman ,
cia, Sr. Fernández Trida j ' Gobern.v el 2 sobre el del transnorte de mere n'
muchas personas, para ver si se de
De todos modos parece que el actual
Parlamento será pronto disuelto y
que se convocará inmediatamente a
nuevas elecciones generales.
Los conservadores trabajan para lo
grar la unión de todos loa partidos
de las derechas, por temor a los parti-
dos radicales, que cada día hacen más
prosélitos.
Varios periódicos españoles anun-
cian que se harán pronto cambios en
el actual Ministerio y hasta dicen que
es inminente In caidn del mismo en
pleno.
magnifico resultado de su visita. Or
ganizó a las muchachas de 10 a 14 a- - puran las' responsabilidades que en
el mismo puedan incurrir. ión, Sr. José Bahamonde; Hacienda, fja3 por forrocarrj.
r. Ventosa; Guerra, Sr. La Cierva;
ños y de 15 a 18 en dos clases diferen-
tes, denominadas A y B. Hasta aho Fueron incalculables los sufrimien tra Valentín Duros y Eleutcrio Ló- -Marina, Sr. Gimeno; Fomento, Sr. Al- - REGIMIENTO DE ASHERADOREH
Un negra a quien se acúsala de mo-
lestar a. las mujeres do Rock Springs,
Wyo., fué sacado de. la rárcel do la
ciudad, el miércoles, y ahorcado, por
un grupo de 25 hombres, cuando so
supo que estaba en estado peligroso
tos pasados por la población y por losra, el agente agrícola, había organiza- -
calá Zamora; Instrucción Pública, Sr. DE MADERA.do conjuntamente a los niños y niñas I que trabajan en los trabajos de sal pez, fueron dejadas para ser resuel-tas más delante, si bien rio se fijó ta
fecha. Las demandas contra Adolfo
Rodés. No habiendo podido el Sr. Al:
.en tales organizaciones, pero vió quelVamento, a causa del terrible frío cau
arado, a pesar de apoyar al Gobler. Albuquerque, N. M. Die. 14.EI,D.los resultados no eran satsifactoríos. I ado por el ventisquero que asoló a la
De ahora en adelante,, se entenderá I desdichada población, después de oci
Maés, J. C. Howard y Roberto flprln
field, fueron desechadas por el fiscal.
no, aceptar la cartera de Estado, el rector do 1& Bosque Nacionales do
Sr. García Prieto se hizo interlnamen- - este distrito anuncia que los etnsei In
una de sus victimas. La policía dice
quo no puede hallar rastro que pueda
conducir a descubrir quiénes fueron
los que le ahorcaron,
onn la organización de los muchachos, I rrida la terrible explosión. Dé dife- -
Los adictos del Raisull están pro-
vocando en Merruocoa grandes con-
flictos a las tropas españolas, y se
achaca la culpa de todo ello a la ma-
no oculta de los espías alemanes, cu
José Martillo y Tranquilino Baca,te también cargo de la misma. tos que tengan experiencia en el ar- -mientras que una persona designada I 'entes partes del Canadá y de los J5s
El Sr. La Cierva, siendo do ideas te de cortar y conservar madera y de- -por la Srta. Espinosa se encargará de I tados Unidos se han mandado socorros acusados de haber recibido propledn
I
robada fueron exonerados por el Juraconservndoras, cuentu con elementos más trabajos generalmente llevadosla organización de las ninas, habiendo 1 1 Halifax, lo que ha contribuido mu do. Sol Jacoby, en cambio, anisado yos agentes trabajan no solamente enya señalado cinco jefes pra cinco dis-- 1 -- ho a, mejorar rápidamente la situs políticos propios, siendo independiente n cabo por los guardabosques de nuev
do las demás organizaciones; el Sr. t ron 'bosques nacionales podrán ser Marruecos sino que también de un mole Igual delito, aunque bajo circuns;ion.tritos diferentes formados. La di
rectiva consiste de presidente, se tancias diversas, fué declarado culpa-ble. A Jacoby se le acusaba de haber
do escandaloso en el sur do España,
lo que ha originado grandes protestas.
Fernánd E Prlda, pertenece a las transferidos, previa petición por par-hueBt-
que acaudilla el Sr. Maura; te do cada uno de ellos separadamente,
La 'sociación de Alguaciles y Po-
licía ib.! estado ha escogido al algua-
cil Delgado, del condado da San Mi-
guel, como su presidente, para reem-
plazar al de Chaves, Sr. R'Vtor, que
lo fué durante el año pasado. Su pri
PARA LAS DEL ES.cretario y vicepresidente. Afirma el Gobierno que hay actualESCUELAS
TADO.
comprado latón perteneciente a la1 Sr. Ventosa, pertenece al partido a los batallones que, formando parteEl agente agrícola ayudó durante
mente en España más carbón del neregionallsta catalán, y el Sr. Rodé, ),.( Vigésimo Regimiento de Ingeníe compañía ferrocarrilera A. T. y San-
ta Fe. 'este viaje a la organización y reorga cesarlo. El precio de las subsistencias
nización de clubs de muchachos, y, en Ha sido distribuida entre las di os
uno de los más caracterizados re- - ros se está oiganUamlo en Wáshing-publicano- s
nacionalistas de la mismn ton, D. C. Este regimiento, cuundo ha aumentado de un modo escándalo- - mer vicpnrcHÍilento ,a 1 olinm,-.!- ! I?.dondequiera que hubo hombres pre
'VALUACION LEVANTADA.ferentes escuelas del estado, produc
lucto de la renta de los terrenos ce
so, a pesar di los pasos tomados por fací García, de Albumierone. y secreregión catalana. El Sr. Bahamonde, esté completo, constará de 15,000 homsentes en las Juntas, se les dio tam tas autoridades pura evitarlo, lo quees magistrado del tribunal Supremo y bres, siendo el mayor del mundo, yabién Importante Información. lidos a las escuelas por el Gobierno, La Comisión de Impuestos del esta sólo han logrado en parte.nunca ha tomado parte en la política . que su número de plazas igualará casiHe aquí el número de concurrentes a suma de $305.005.89, o sea casi $S do de Nuevo Méjico ha levantado laactiva. Los demás son miembros del al de una división en pie de guerra.en cada Junta: Villanueva, 198; Ribe
ta el Sr. J. R. Galusha, Je-
fe de policía de Albuquerque, mien-
tras que el Sr. Redor fué nombrado
presidente del Comité Ejecutivo.
nor cada vino de edad escolar cénsa VIAJE DEL SR. LINDSEY.partido liberal demócrata.ra, 178; Rociada, 81 Sapelló, 38; Tru- - lo en el estado. Todavía queda en
valuación del ganado menor en unn
tercera parte. Los borregos comunes
que habían sido valuados en cinco pe
La solución de la crisis ministerial, LOS FERROCARRILESjillo, 28; Cherryvalo, 21. reserva una importante cantidad e.i El Sr. Llndsey, gobernador actúan- -quo duró una semana, llamó mucho la La Junta Reguladora del ComercioEsta semana, el Dr. E. P. Johnson al concepto, que será repartida más sos, han sido tasados a $7, y los mn- -
tarde. entre los Estados ha aconsr
Jado ol Gobierno que se deje de oh
y el Sr. J. M. McArthur,' han ayudado
al agente agrícola, dando cursos cor
atención, porque el Sr. Garcia Prie-
to no pudo formar anteriormente Mi-
nisterio, ni tampoco Maura, a pesir
joros, cuya valuación había sido fija-
da en $0, han sido subidos a $8. Tam
te de este estado, purtió a fines de Ja
pasada semana para California, con
el fin de visitar a laa tropas de Nue-
vo Méjico que están ahora concentra-
das y ejercitándose en Linda Vista
servar la ley contra los monopolio1.tos en seis comunidades diferentes
le haber llamado a las mismas puer por lo que al tráfico ferrocarrilerodel condado; el primero sobre: "Los
CASAMIENTOS
Casaus-Galleg- o
una níegante esquela nos par
bién ha sido aumentado en un diez por
ciento el valor del ganado, por lo que
a su trihuttoión se refiere.
refiere, a fin de que los ferrocarrilesProblemas de las Granjas en el Sud tas que García I'rieto últimamente,
por lo cual ce crve que la Corona dioEn puedan durante la presente guerra se
El comisionado Murdoek, encarga
do de la investigación llevada a fabo
por la Comisión Federal del Comercio,
sobre lus fábricas de conservas del
país, ha declarado quo ciertos de di-
chos fabricantes están tratando d
robar miserablemente al público, es-
condiendo una enorme cantidad do su
productos, diciendo para topar su fal
y ver de resolver allí '.as demandas de
exención de aquellos que no quieranoeste ,
y "Enfermedades del Ganado
'ciñan D, Jesús M. Casaos y esposa i éste instrucciones más amplias la seVacuno y el de Cerda", y el segundo V Da. Petrita S. da. de Gallegos, el operados de manera más cunvimioiite,
y, en último extremo, h,a, aconsejado algunda vez.sobre: "Los Problemas de la Agricul casamiento de sus hijos, el popular
Congreso que mientras dure e( coioven Carlos Casnus y la bella Srtatura", versando especialmente sobre
LOS. VILL1STAS EN MONC IVA.la selección de semillas. rsabel Apa Gallegos, que
n la parroouia"de Sta. Rosa el lunes
fiieto, opere el Gobierno por su cuen-
ta los ferrocarriles del paja, para me
A bordo del torpedero Jacob Jones,
de la marina do guerra americana,
que. hundió ferientemente de noche ui
submarino alemán, por sorpresa, Iba
un tripulante que hablaba alemán,
pues que al responder en dicha lengua
a los tripulante del submarino, lo le
ha 17 de diciembre, a la 10 de laA LANEGROS jor asegurar el rápido (ransportf diTartana.CONDENADOS
HORCA.
ta quo so los han entregado ai Go-
bierno, con el fin de aumentar suEn honor de los novios, ambos de
desistir de presentarlas.
El Sr. Llndsey regresó de Califor-
nia el jueves, habiéndose también di-
rigido a Deming, en donde hay un
gran número de fuerzas do la Guardia
Nacional de vario estados del Norte,
adiestrándose en el arte de la guerra
Durante .la ausencia del Sr. Lindsey,
el Sr. Antonio Lucero, secretario de
Estado, con su habilidad reconocida,
actuó como nolwrnndor de Nuevo
los de las familias de más preemlnen
'ta del estado, a los oue desaamos
subsistencias, tropas municiones, ma
ferial y combustibles.
En los circuios financieros ile la na
i An hrf sido, biftu recibida, esta
'
Tnxe de los soldados negros com
Un cuerpo de tropas a quienes unos
clasifican de villistas y otros di
se ha apoderado de Monrlq-va- ,
estado de Coahuila.
Las fuerzas gobiernistas han reocu-pad- o
Ojínaga, si pelear, después de
haber sido evacuada por los villistas.
vantaron éstos, subiéndolo a bordi
del sumergible, siendo el único de laina inagotable era de felicidades en
st mundo, se celebrará una recep
ión en la casa de la Sra. d Gallegos
plicados en los motines de Houston,
Tejas, fueron ahorcados el miéreólen,
condenados por el Consejo de Guerra;
Ptros 4Q recibieron diferentes conde
tripulación americana capturado por
los alemanes, cuyo submarino navega-
ba entonces con sólo un pequeña
Otero-Archibeq-
Nos anuncian en magnifica invita parte de la torre fuera del agua.Los comisionados del condado donas en la penitenciaría federal militar I ?ón los Sres Erigido Arehlbeque
En las regiones semiáridas d 1
nnís, como pran palle de Nuevo'
Mf jico, se debe distribuir ol m)-rn- do
envenenado para destruir
la lunguala (chapulín), o Lien er
trada la tarde o al vstar ya
Grant han nombrado alguacil t SrAi mismo tiempo que dan su pesode cuota anual ingresando como so-
cios de número en la benemérita Cruz
de Leavenworth, Kansas, y cinco fue- - j -- sposa, y Feliciano Otero, el enlac
ron puestos en absoluta libertad. Lo I le sus hijos Gumersinda Archlbequ Frank SViver, tn substitución del El Papa ha negado enfáticamente
que favorezca a los Imperios tudescoiSr. McGrath, que ha renunciado el carRoja, es deber de todos los residuntesnegros llegaron al patíbulo con granlv Santiago Otero, que se verificará "1
de esta ciudad y los de la nación en j a sus nliftdos durante la presentego para pasar a ocupar el de escriba A 21 mil millones de dólares llega
el valor de las cosechas levantadas es-
te ano en loa Estado Unido,
entereza de ánimo, resignados con su j'unes en esta ciudad. En su honor se
suerte, convencido de lo inflexible y I larán una recepción y un baile en la no de los tribunales federales del t guerra, LB pat que desea, no es unageneral, comprar cuantas stsmpillasde 1 Cruz Roja puedan, para ayudar
tado. Ambos ion demócrata, ?ai alemana, diet,rígido i$ la disciplina, militar, I plata de arriba. Mil Mlddadtst in la lacha contra U tuberraps!,
i
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fT31 olas que bat n 'ahora en los
nes y las conciencias de lus hombre
libres de todo ej mundo. Lo que ai. i
se estipule, rá de acuerdo con esi
corriente."
(Continuará)
fore W. G. Ogle. U. S. Commissioner,
at E. Las Vegas, N. Méx., on Jan.
19. wis.
Claimant name as witnesses:
Dionisio Kovbal. Toribio Kovh.il.
Francisco Roybal aud Pedro Koybal,
all of Trementina, N, Mex.
Francisco Delgado,
'
8-- 5 Petc3ter.
Notice is hereby given that Juan P.
Montano, of Trementina. N. Méx.,
who, on Jan. 2i, 1914, made Honrs-stea- d
entrv Serial No. 020532, for
NEJ and the SEl, Section 11, Town-shi- p
14N., Kange 24E. N. M. P. Mer-
idian, has filed notice of intention to
make three year Proof, to establish
claim to the land above described, be
pueblos del mundo, ni en
ni proóstos. No se le permltU
tener opinión propia, abiertamente,
que pudiera servir de norma de con-
ducta para aquellos que ejercían sob't
él las prerrogativas de la autori-
dad. Pero el congrewo que se celeórv.
a la finalización de esta guerra, senti-
rá en toda su fuerza el golpe de las
Tpíl
septiembre, e ir inmediatamente
CASI A MITAD
DETENGASE Y LEA !
Para Hacer sus Compras de Navidad
' VISITEN LA Tlr NDA DE
JOHN MALOUFF,
Lado Sur de la Plaza, en el Edificio que era de Du Tttnidad
Romero.
Ton ilre ti ios Baratillo en lodos S ti nt ros Efmtos:
ABARROTES' BOBAS.
No pierdan esta oportunidad, de alionar lineio
raiitn todo i ete mes de Diciembre.
JOHN MALOUFF.
A)
t J ( i
V,
.i r ,i mm, 'L- -- e--v J If t m i e Mires - j
PARCHE "FLASHLIGHT"
ELECTRIC ALARM AND BANK CLOCK
Tenemos en mano algo que está fura de lo usual. Este maravilloso
de nueva invención, del cual no habrán oido Vds. hablar nunca
es un invento del siglo actual. Vean sus magníficos puntos nrácticos:
1. Marca las horas y los minutos,
hecho con materiales inmejorables, y
go lo destruirá durará por toda la
de movimiento. 4. rositivamente es
(nangas, tic Chaleco.
IV llr buenos sipato en lo enmrcios dmide ni bucen
pecialiila 1 ile lal vnla. Suena lo misino quf pedir
Mangas de .Chaleco
l'oriiiu Vd, nunca conscRuirá huon ch'hmIo
N'i sotftis Inmuon t'specialiaado en la vei.ta d
zapatos durante lo.s últimos atios y el pa
tfocinio que hoy gozamos prueba la calidad
de nuestro calzado, cmiio taliil.iéi, lo eótuwdo
le nuestros pri i:ii s.
Si desea buen Tila fio para IimI.i su íinil:a de
un puso Insta íiosntrnn y mire lo tUi ofre- - ,
ceñios sin quedar (MunpiMin-'tid- ai no es drí
si se le gradúa correctamente. 5. Garantizado por 25 años. Ci. Pesa diez
libras. 7. Su timbre de alarma suena tan fuerte, que no importa cuán pro-
fúndamele se esté dormido, pues no puede uno menos que levantarse 8.
De noche, no se tienen que buscar fósforos para saber la hora que es; simple-
mente se aprieta un botón y se enciende el reloj. l. Suena la camnana y
se alumbra al mismo tiempo. ().- - Sirve también como timbre do oficina o
salón, para llamar a la persona que se desee. 11. Su lamparita aAe exami-
nar sirve para ver los ojos, oídos, nari z, garganta, dentadura y boca. 12.
Tiene también baterías eléctricas, que son de gran valor para la curación de
muchas enfermedades. 13. Su caja
compartimientos, uno para guardar
rado con una fuerte puerta y una cerradura secreta, que o!o puede abrir
!a persona que posee la clave, que mandamos junto con el reloj al que lo com-
pra. Piensen solamente en la comodidad y beneficios de que disfrutarán te-
niendo tal reloj. No importa qué clase de reloj compre, o en dónde lo haga,
no puede adquirir uno igual. Un reloj de esta Clase debería estar en todo
hogar, pues además (le ser de gran
oe adorno, vale por lo menos $20.00,
su agrado.
Romero Mere.
cía en mano, lo vimderemos a precio de fabrica, o sea $8.50. Si quieren com-
prar este reloj para Vds. o sus amistades, no dejen pasar tiempo; aprovechen
en seguida esta oportunidad, hío les pudimos dinero por adelantado. Corle
sencillamente este anuncio, incluya cincuenta centavos para gastos de envió.(lando su dirección postal correcta, y,
leloj, debiendo pagar el resto a su recibo. De los países del extranjero hay
NOTICE KOK Í'I ÜLICATION.
Depart meat of the Interior.
V, v Land Office at Santa IV, N.
Vex., Dec. 4, 1917.
DE PRECIO HOY!
KJ H ír,.. J
31?
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1
igual que cualquier otro reloj. 2. Está
es tan resistente que ni siquiera el fue
vida. 3. Tiene cuerda para ocho días
mas exacto que cualquier otro rolo!.
fuerte a prueba de incendio tiene- dos
dinero y otro prendas de valor, asegu
utilidad y beneficio, es un helio artículo
pero, como tenemos una gran existen
a vuelta de correo le mandaremos el
Salud a Nuestro Invento,
que los curo completamente de diveisas
enfermedades, y dichas personas gozan
hoy de tan buena salud como si nunca
se hubiésen visto enfermas. Nuestro
invento es invaluable pina tuda perso
na que sufra de dolor de espalda, dalo-lore- s
reumático en los muslos, gota,
dolor d cabeza raída del cabello ode
los dientes; estimula la circulación de
la sangre y e el mejor tratamiento
contra cualquier enfermedad, volviendo
mim,
Músculos
y articuía-cion- es
en
fermas ceden ante su
iuo. mandar todo el dinero por adelantado. Dirijan sus encargos a
UNION CLOCK CO., Dept. X.2
1757, W. Superior SI. Chicago, Uh. El Comercio de Todos.
Miles de Periopai Deben su
Ti
ti
va J
Charles
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m;n,lí. ile interés ccneral ciue, a luí
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quedando siempre la responsabi-
lidad de los mismos cargo de su
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X
Delias muestran de patriotismo
wn las dadas por el Sr. Pedro
Griego, de Los Griegos, pobla-cioncit- a
cercana á Albuquerque,
que tiene tres hijos sirviendo en
la fuenta miada de la na-
ción, dos como voluntarios y uno
en el nuevo Ejército Nacional, y
el Sr, Luciano Sal azar, portero
mozo de la Casa de Cortes d
Trinidad, que ha dado ni país co-
mo soldados a cuatro de sus hi-
jos, todos voluntarios.
Dícese que en el último desas-
tre italiano tuvo que ver mucho
la traición, pues se afirma qu?
varios generales de brigada rin-
dieron todas sua fuerzas sin quo
por ningún concepto se hubiesen
risto obligados a hacerlo. De es-
to .se achaca la culpa conjunta-
mente a los socialistas y a lo.s
conservadores extremistas. Sin
averiguar lo que en ello pueda
haber de cierto, siendo nuestra
opinión que las acusaciones he-
chas contra el Papa por cierto.-elemento- s
anticatólicos son com-
pletamente gratuitas, los italia
nos han dado durante las últi-
mas tres semanas notables ejem-
plos de valor y tenacidad, demos-
trando que, como soldados, son
iguales a cualesquiera otros, y, al
parecer, su nueva línea de bata-
lla será infranqueable para los
austro-alemane- s.
"La prohibición será una cosü
muy buena ni la ley se pone en
vigor a modo de que pro-
hiba. De lo contrario, el reme-
dio vendrá a ser peor que la en-
fermedad", dice el órgano oficia!
da este condado, de "allende el
Gallinas', que es propiedad de
la plana mayor republicana ( ?)
de este condado y del que es "se-
cretario, tesorero y manejjidoi
general" el alguacil mayor de es
te condado lorenzo Delgado. A
todo hombre imparcial le parece
i fa harto extraña tal declaración,
salida de tal fuente de origen, ñu
talamos si "submarinamente" o
sencillamente por virtud del des-poch- o
de la derrota. Si los guar-
dianes de la ley cumplen con su
Ideber, y a esto están obligado,
bajo juramento, sim ot A fin-
ia PROHIBICION "TEND RAQUEPROHimií. Y si el algua-
cil de este condado eumnle
con ru deber, tendrán que ter i
minar los escándalos producidos
ática y militar por la fuerza de la.--.
armas, por medio de la cual pretendía
expulsar, de donde se hallaren, a los
rivales suyos que más temía y odia-
ba. La paz que hagamos debe desha
cer este entuerto. Debe libertar a los
pueblos un tiempo felices.y alegres tie-
rras de Bélgica y del norte de Fran-
cia de la conquista prusiana y de la
nmenar.a de Prusia, pero debe también
libertar a los pueblo de Austria-Hungrí-
ile los Halkanes y de Turquía,
lo mismo en Europa que en Asia, de
la dominación sin escrúpulos y fo-
rastera de la autocracia militar y co-
mercial de Prusia. Debemos declarar,
no obstante, como un deber para con
nosotros mismos, que no es nuestro
deseo reorganizar o cambiar interior-
mente la faz del imperio de Austria-
Hungría. No es cosa de nosotros m
que nos importe en lo más mínimo lo
que hagan con referencia a su vida
Interior, industrial o política. Vo c.
nuestro propósito ni deseo dictarle
cuál debe ser su línea de conducta,.
Solamente deseamos ver que quede en
sus propias manos la dirección de sus
negocios interiores, grandes o peque,
ños. Confiamos poder hacer que la
gente de Turquía pueda vivir con se-
guridad, sin peligro de sus vidas ni de
confiscación de sus bienes de fortu-
na, contra la opresión y la injusticia
y la presión de tribunales o litigantes
extranjeros. Y nuestra actitud y
nuestros propósitos, para con Alema
nia misma, son similares. No Inten-
tamos llevar a cabo ningún agravio
contra el imperio alemán, ni inmis-
cuimos en sus asuntos de régimen In-
terior. Consideraríamos a una cosa,
lo mismo que a la otra, como absolu-
tamente contrarius a los principio
(lo ley a los cuales hemos tratado
siempre de ajustar nuestra norma de
conducta y que hemos considerado co
uio sacratísimos durante la vida de
nuestra nación.
Aquellos a quienes ahora permite
el pueblo de Alemania que actúen co-
mo sus señores y que le engañen cons
tantemente. dicen al mismo puebl.i
que está peleando por la vida y la
misma existencia de su imperio, en
una guerra de defensa propia deses-
perada en cont ra de una agresión deli-
berada. Nada puede ser más enorme
y villanamente falso, y debemos pro-
curar, por medio de nuestra conducta'
abierta y Justificada, candorosa, con-
vencer al pueblo alemán de la false-
dad de lo que se le predica. En rea-
lidad estamos peleando en favor d'i
su emancipación del reino del temor,
usi como de la de nosotros mismo:.,
leí temor y de la posibilidad de Uh
ataque injusto por parte de vednos, o
rivales, o de quienes sólo estén tra-
mando para conseguir para A mismos
'a formación de imperios mundiales
Nadie ha amenazado la ind. penden-
cia o existencia pacifica del 'mperin
alemán.
Lo peor (pie puede pasar on
del pueblo alemán es esto, y si
éste después de acabada la gu-rr- a, si-
gue todavía oldigado a vivir b:jo el
dominio de sus actuales ambiciosos e
intrigantes señores, Interesado i en
la paz del mundo, hombres o
clases de hombres a quienesno p"-de- n
mirar con confianza las demás
naciones Mel mundo, tal vez ser.t Im-
posible poder aceptar al pueblo plo-
man en la unión amigable de lo pue-
blos civilizados pie de ahora en aje-
lante debe garantizar la pai del mun-
do. Esta unión, debe ser una liira de
los pueblos, no solamente un confio,
nicrado de sus Gobiernos. Puede sei,
pues, en tale circunstancias, abso'u-tnniont- e
imposible admitir a Alemania
en el .intercambio económico libre de
les paciones que amigablemente ten-
drá que desarrollarse como una hibue-l- a
de los otros beneficios que acarren
rá la verdadera paz. Pero, en esto,
nada habrá que pueda considerarse
como agresivo; y tal situación, inevi-
table a causa de la imprescindible fal-
ta de confianza que debe tenerse
en tal Gobierno, sería cosa que el
tiempo, con sus modificaciones, segu-
ramente cambiaría de una manera ra-
dical.
Los agravios, los grande agravio
cometidos en esta guerra, claro está
que deben ser reparados. Pero no de-
ben repararse cometiendo agravios si-
milares en contra de Alemanin o u
aliados. El mundo no permitiría qu"
sr cometieran guale atentado como
medios de arreglo y reparación, l.oi
hombies de estado deben haber com-
prendido ya claramente a estas horas
que el estado de opinión está ya bien
formado en todo el mundo, y que en
todas partes se comprenden bien cu'-- J
les son los puntos envueltos en la eon-- I
tienda, Ningún representante de nln-- !
guna nación con Gobierno propio, li-- j
bre, se atreverá a ignorarlo, tratando
de entrar en pactos egoístas y com-
prometedores romo los que sp apro-
baron en el congreso de Viena. Ti
pensamiento del pueblo llano, aqut
y en el resto del mundo--l- a gente que
tío goza de privilegios y tiene punto
de vista para juzgar el mal y el bien
muy simple y sin sofisma alguno
es el aire qu deben respirar de aho-
ra en tnlelante todos los Gobiernos s:
quieren vivir. En la Iuí viva y br!
liante, que todo lo descubre, de estj
manera de pensar, deben er Conce-
bido y ejecutados lo planes para re-
solver los problemas de este medi
din de la vida del mundo. Los jefes
Je Alemania han podido disturbar la
paz del mundo sólo porque no se pcr
mitió al pueblo alemán, estando ba,
su dominio y tutela, gozar de! espí-
ritu de compañerismo de lo otro
a la cárcel los que traten de se
guir vendiendo aguardiente a es- -
paldas de la ley. Hay además
que tener presente, que, una vex
agotadas las existencias que puf-da- n
"abrigar" las malas autori-
dades de las que queden en el es
tado en septiembre venidero, se- -
á muy difícil importar licor do
afuera, porque los tribunales fe-
derales lo impedirán, y con estos
no se juega, como lo han podido
experimentar ya, muy para rm
pesar, ciertos "grandes" y "chi-
cos" de la rueda.
Una de las instituciones más
benéficas y merecedoras del sos-
ten unánime de todos los patrio-
tas, hombres de bien de ancho
corazón de este país y de todo
el mundo, es la Cruz Roja, socie-
dad internacional que tanto bien
hace en los campos de batalla y
en dondequiera que se hacen ne-
cesario, a causa de cualquier si-
niestro n desgracia de gran mag-
nitud. Durante la pasada sema-
na, solamente en Francia sufrió
el ejercito británico 28,000 ba-
jas; esto es, cada día fueron he-
ridos 4,000 hombres. Cuando los
Estados Unidos tengan dos o tres
millones de soldados en Francia,
nuestras bajas tendrán necesa-
riamente que ser similares.
lo que esto significa pa
ra el departamento médico de.
nuestro ejército! La Cruz Roja,
de todos modos, se prepara, y
estará lista para tener buen cui-
dado de todo herido, hasta su
completa curación, pero par;,
todo esto necesita dinero, mu-
cho dinero, y por esto es que se.
están llevando a cabo grande.--campañ- as
para recoger donati-
vos para la Cruz Roja. Un peso
al año cuesta solamente inscri-
birse en dicha sociedad, como
cuota mínima, y creemos que no
debería quedar ni un solo hogar
hispanoamericano sin tener por
lo menos un. socio en la Cruz Ro-
ja. Manden inmediatamente su
inscripción y su donativo.
Discorso del Presidente
(Continuación)
"Desde un punto de vista no es ne-
ctario discutir detenidamente este
asnillo fundamental. No dudo de que
el pueblo americano sube bien cuá-
les son lus causHs de esta Rurrra y
qué es lo que considera como el re-
sultado anhelado por nosotros al en-
trar a la misma! Como nación, es-
tamos unido de obra y de espíritu,
Doy muy poca atención a los que me
dicen 'o contrario, Oiaa las manifes
taciones de sentimiento-- -; quién no
lus oye acaso?-- -; oiiro Ins pabibras 'It
critica y el clamor de los escandalo-
sos y molestos. Puedo también, nor
aqui y por allí, contemplar a ciertos
hombres lanzarse impotentemente fn
los liraxos de la deslealtad, a pesar de
que es ahora nuestra obligación, j
obligación inmediata e ineludible, em
plear todas nuestras fuerzas dedicán-
dolas a un sido fin: ganar la guerra,
y nada nos podrí apartar de este ra
niinu. Todos nuestros recurso mora- -
es y materiales, todos nuestros hom
bres y todo nuestro dinero, se dedicn'i
actualmente a esta tarea, y seguirán
dedicándose en el futuro. Aconsejo n
todos los (iie pretenden que se firme
la paz antes de que hayamos obtenid i
de la giarra los fines que nos hemos
propuesto, que vayan con sus prédicas
a otra parte. Consideraremos seda-men-
u lu guerra como ganada
cuando el pueblo alemán nos diga, poi
medio de mis representantes propia,
mente acreditados, (juo el listo a
firmar un parto basado en la justicia
y la reparación de los males causado
por su dase gobernante, Han causa
do graves daños a Rélgica que deben
ser remediados. Han establecido su
poder sobre tierras y pueblos que no
son suyos sobrp el gran imperio de
Austria Hungría, sobre estado bal-
kánicos que hasta ahora fueron
cobre Turquía y en Asia ,
que debe er abandonada.
No tíos hemos opuesto Jamás a la
victorias de Alemania obtenidas por
medio de la habilidad, de )a industria,
el conocimiento o n espíritu de em-
presa; antes bien las admiiábamov
Se había forjado un verdadero mp0.
rio de comercio y de influencia asegu-rad- o
por la pu del mundo. Estába-
mos contentos aguantando la riva-
lidad en la industria manufacturera,
en las ciencia y' en el comercio que
en mientra contra cieab tal adelan- -
to, y vencer o perder si acaso no te
oíamos o no paitamos tener las dote.
mentales paca vencerla en tal picíñ-r- a
lucha. Pero en el momento en qu
había conspicuamente vencido en i
lucha de la paz, tiró lo resultados de
su victoria, para establecer en su
far lo ni inm, ..i
que sea establecido U dominación po.
btamos Ofreciendo
Un Surtido Inmenso de
f
CARRUAJES,
BUGGIES y
CARROS
del tod bien a cualquier persona, con deseo arJi ntes de vivir. Podemos
llamar a nuestro invento: doctor inseparable, que estara siempre en guar-
dia en defensa de su salud. Qjeremoj ahorrarle las grande sumas de di
ñero que ha tenido que gastar paijaii lo las cuenta) de sus doctorea y de sus
medicinas. En cuanUi compre Vd. nuestn aparato .para electrificar su
cuerpo, dejara de tener que gastar mus, p irque de esta modo podra aho-
rrar anualmente val ias decena, y aun centenares, de peso. Asi ea que
quiere Vd. seguir nuestro consejo y ahorrar dinero, no espere mas; escriba
hoy mismo y mándenos su encargo. Comprando nuestro aparato no tiene
que campar baterías ni artículo adicional alguno. Junto con el mand vno
toda la instrucciones necesaria.'. En la tiendas tendría que pagar jor
el no meno de $25.00, mientras que si lo pide inmediatamente a nuetra
casa, lo obtendrá por $7.7-1- . Corte eUe anuncio, incluya un peso y mande,
noslo con su correcta dirección postal, y a vuella d correo le mandíremo
nuestro prto, y pagara el resto al erle entregado Escriba inmediata
LAS VIGAS.
o.
HW NfXICO.
Ú0
O
llfcld Co.
7 ?
Precios
o
Vki, N ft. - P 0 KOX 732.
mente a
UNIVERSAL MEDICAL SUPPLY, Dept. M-- 3
ÍW7 North Winchester Ave. C hicnffo, Ills.
Por
MUY BARATOS
A I
rMX
hecidog.
' N( C i)K BACA.
ABARROTES DE TODAS CLASES.
. TENEMOS UN INMENSO SURTIDO DE PAPEL TAPIZ.
Acabamos de eoibir unu tfran eantidil 'de pipeldP a
red. de tod i clasfí. colores y dibujos, desde H) cntavon t
ro'lo fit adelante.
4r
poder curativo.
Cu ndo los músculos se enferman
y liis articulaciones, doloridas,'
y funcionan como coxm ennui.
CALIC tri PUENIfv tu
ap'iquose al Aceita RetJnpo
Jim scunnta-- i frotas y se irá sintien
medida que se vaya emboliirndo enr f
ia piui. re atsoive rnpiiñimente por os poros,penetrando profundamente en lus músculo y enpocos minutos el dolor halu ii desaparecido.
Es la Medicina de la Epoca 1 Escuela rformal llispanoamerkdfld
EL RITO, NUEVO MEJICOUn remedio pura Reumatismo, dolor
de chIicza. neuralgia, dnl.ir H mni .
lummttfo, jc')lp.-g- , toiceduras, quciiuduius,
i ilfi
i 1 1cíe, vq. r.i Linimento
memo en ei muiiüc.
en la casa y ye ahorrará
mejor que m ha Miifsrs
Uuarde un fia.-c- o ,.MrlKñ'Lj.,.,.,, y,jcuentas del doetoiy inucnos umoies.
S vend en fi ascos de .1 c. y ; Ci
en cu.il.nilcr hot h a o diwtamento
,
N Ofrece tina buena edticacio i a sus hijas y i nm hijos.
Sirve al hispunoamencano.
Ivecilv internos n $IÜ al me.
Kl sepiiinlo término escolar s ahre el y de
1D17.
"UNA ESCUELA DE OPORTUNIDAD
Pura informes, iliiíjan'' a
liosmi: iMiiix,
Preeidente.
por les fabricante.
1 1. KCE3S IBXIII CO.
Sharman, Ttsa.
""' '"r- " n?rr,!i'ir'i'.i''M9lJ-w-
"i r ni 'i II) ni i iwiiii
LA VOZ DEL PUEBLO. DltCIEMDRÍ: i .. 1917.
Muchos Padecimieiioa ron Evitados
Y Dinero Ahorrado
Con El Uso Prudcnic Do Un Bueneccion JLidte:rariL
year proof to establish claim to the
land hereinafter described, and that
said proof will be made before An-
selmo González, V. S. C, at Trujillu,
N. M. on Jan.. IS. 1918, viz:
Selicrinn Montova of Cherry Vale, N.
M., for the Lots 2. 4. Sec. 30 T. 16
N.. H. 22E, and SElSEl. Sec. 23, T.
H". R 2 IE.. II. E. No. 02Hi.ir. and
Emilia Cordova de Montova for the
VYJNWt, Sec. 3:1, SWtSW'i, Sec 26,
SE'.SK"i. Sec 27. T. Id N., R. 21E.,
II. E. 022i'.9fi.
Claimant names as witnesses:
Meliton Montoya, Mariano Vill.,
Antonio A. Cordova, and Juan 11.
Montova, all of Cherry Vale, N. M.
Francisco Delgado,
I omco laxaste -- asxVesPemtona o Almacén tic
l'cruna es un Iónico laxante porque
actúa suavemente sobre lo:; intestinos.
Al mismo tiempo aumenta el apetito y
.lado y rRii-tiad- en la oficina del es.
cribano de la Corte de Pruebas y líe-- ;
traitor de l;t Propiedad, por oficio,
It condado de San Miguel, Nueo
.iijii o. a cuyo plano e hace referen-
cia; tamílico la cuarta parte del sud-
oeste ile la treinta y cuatro
iSli, del ral;ldo diecit-iet- (17) nor-
te. d' la hilera catorce (14) este, y los
otes uno (I) y dos y') de la cuarta
parle del sudeste de la cuarta parte
del nordeste de la sección tres (3), ni
el cabildo dieciseis (lo) norte, hilera
catorce (14) este, conteniendo 173. 'i
acres.
Se les participa también que u no
se' que ellos y cada uno de ellos, pre-
senten su comparencia en la causa
mem ioiiada en o antes del lunes 21
de enero de UUS, se dará juicio por
rebeldía m su contra.
El nombre del abogado del deman-
dante es Ceorjre II. Hunker, y su di-
rección postal: Las Vegas, Nuevo Mé-
jico.
Antonio A. Gallegos,
Secretario del Condado de San Mi-
guel, Nuevo Méjico.
Fechado en Las Vegas, N. M.,
Diciembre 1 de 1917.
MAS TKAI5A.IO. l'AKA LAS
Ml'JEKES.
A consecuencia de la guei'r.i
ha quedado a prueba la fuerza
de las niujeiVs. La mujer que
en la casa, la fábrica, el taller o
la oficina tiene que trabajar niá
de lo ordinario encontrará gran
alivio en las Pildoras de Foley
para los Ríñones, para librarse
del mal de los r i ñones, dolor de
espalda, de cabeza y reumático,
hinchazón de las articulaciones y
de los músculos y del cansado en
general. Ayuda a la naturaleza
en su obra de recobrar la fuerza
y la vitalidad perdidas. De ven-
ta en todas partes.
Durante los 91 años del Em-
perador (íuiilemio desfilaron de-
lante de él 21 Presidentes de los
Estados Unidos, 18 reyes, 8 em-
peradores y 6 papas.
Cántara que mucho va a U
fuente, o deja el asa o la fren-
te. Refrán.
Puedes, Pepe, pedir perfectamente,
Por pura precisión, pelo prestado ;
Pudiendo presumido por peinado,
Ponerte perifollos propiamente.
Para pedir, pnrdiez, precisamente
Parécesme, Pepín, predestinado;
Pero para pagar... Pobre pelado !
Precisa perdonar pacientemente.
Piensas pasar por poderoso.
Perfecto personaje, pero... pero...
Pareces, pobre Pepe, perezoso,
Panzudo, patizambo, posadero,
Pimetre, pacífico, precioso,
Prdpio para pictórico pandero.
II Sr. L. A rim! J de
Westerly, Rhode Is-l.i-
dice: "lie loma-d- i
nuehjs medicinas,
u ro Perlina es la me-
jor. Ayuda la digestí-oo- ,
produce buen
dormir, tranquiliza los
fortalece la digestión.
Muchas personas
se enferman de grave-
dad por dejar que
los intestinos se les
tapen, lo cual quita el
apetito y causa abati-
miento de todo el
cuerpo.
i
fortalece lanervios y
0
y órganos
QUININA EN FORMA SUPERIOR
NO AFECTA LA CABEZA
Vot motivo t a efecto tónico y tnnte, I
LAXATIVO BkOMO OCIN1NA suvitrlwi
A U Quinlni utilioaila. No produe nenrto-ld-
ol malt-t- ur I cIm. Tcnne to
vaeut O" I"1 a "Hrui"0 üu " '
V6rroii V.. W liBOVK eo cdcWA
Dos vecinos de un pueblo de
.Andalucía llaman estrepitosa-
mente a media noche en casa del
alcalde.
Qué ocurre? dice éste
asomándose.
cades.
4.
La Flecha y El Canto. se na nejao usted
ventana abierta, señor LA SORDERA CATARRAL I LAS TAHLKTAS DE ( II AM
Lecturas Amenas
ESTADO DE NUEVO MEXICO,
CONDADO DE SAN MIGUEL.
EN LA COUTK 1E l'RUKI.AS
En el Asunto de los liieues de
Ilenrv Goke, finado.
A QUIEN CONCIERNA:
Se participa por medio de esto avi-aoq-
se ha presentado en la Corte
de Pruebas de este condado el Últi-
mo infoipie de los infrascritos corno
albiiceas ejecutores y depositario de
los bienes de Henry Gokc, difunto, y
que la honorable Corte de Pruebas del
,ind do de San Miguel ha fijado I
lía 7 de enero para que en tul fecha
puedan presentarse y juzgarse obje-
ct nes contra el mismo y pueda dis-
ponerse liniilniento de tales bienes.
Dado con nuestro puño y letra en
est día If de noviembre del A. del
S. de l'.17.
Sarah C, finito de Fontaine,
M. A. D. Ribera,
Albaceas Ejecutores de la
Hacienda de Henry Coke,
us- -La mismita en que está
té asomao".
(Versión libre del inglés, de Longfellow)
Una flecha arrojé del arco de oro.
La vi un punto brillar, y se perdió ;
Me fué imposible perseguir su vuelo,
Pues el espacio rápido cruzó.
Luego a los aires arrojé mi canto
Al sencillo compás de mi laúd;
Pero no pude perseguir su vuelo,
Porque perdióse en el confín azul.
Muchos años después, la flecha de oro
Intacta en una encina la encontré ;
Y la canción perdida de mi alma
En tu amoroso corazón la hallé !
R. Mayorga Rivas.
RERLA1N.
Las Tabletas do Chamberlain
son especialmente indicadas pa-
la las enfermedades del estóma-
go, biliosidad y estreñimiento, y
han dalo excelentes resultados
en la curación de estas dolencias.
Muchas personas que han sufri-
do del estómago durante años y
no se habían podido libertar de
ellas, encontraron cura comple-
ta usando dichas tabletas. l,
Tabletas de Chamberlain sol
también de valor inestimable
contra la biliosidad. El estreñi-
miento crónico puede también
ser curado permanentemente
mediante el uso de las Tabletas
de Chamberlain y el seguir las
indicaciones impresas que se dan
con cada botella.
ROMANAS QUESUN LA 0N
MEDICA EN EL IMPERIO
ROMANO.
in i
Es un error suponer que en la
antigua Roma las mujeres ejer-
cían tan sólo las funciones de co-
madrona. En una sene do tum-
ba se encontraron inscripciones
que demuestran que en el impe-
rio romano se conocían medi-cac- "
ademas de "medici".
De una de estas inscripciones,
NO PUEDE C URARSE con apli-
caciones locales que no pueden
llegar a la parte enferma del
oído. Sólo hay una manera de
curar la sordera catarral, y o
por medio de un remedio de la
constitución. Esta enfermedad
es causada por una inflamación
de los tejidos mucosos de la
trompa de Eustaquio. Cuando
se inllama ésta se hace imper-
fecta la percepción de los soni-
dos, y al cerrarse por completo
se produce la sordera total. A no
ser que se reduzca la inflamación
y vuelva esta delicada parte de
los oídos a su condición normal,
se perderá para siempre el senti-
do del oído. Hay muchos casos
de sordera producidos por el ca-
tarro que es una inflamación de
las superficies mucosas. La Cu-
ra de Hall para el Catarro actúa
CORTE ESTO. VALE DINE-
RO!
NO PIERDA ESTA OPOR-
TUNIDAD. Corte este pedaci-io- ,
incluya en un sobre con ei
mismo cinco centavos v mánde-
lo a Foley and Co., 28:30, Shef-
field Ave., Chicago, Ills., dando
:d mismo tiempo bien claro su
nombre y dirección. En cambio
recibirá un paquete de muestras,
conteniendo Compuesto de Fo-
ley de Miel y Alquitrán para la
Tos, los Resfríos y el Crup; Til-dor- as
de Foley para los Ríñones
v Tabletas Catárticas de Foley.
ti nml. i.
Wni. O. Haydon.
Depositario de los bienes de
Henry Goke, difunto 4t,
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of (he Interior
S. Land Office at Santa Fe, NU dedicadas a la medica lerenua.M
Notice is hereby ven that Nestoia se desprende que esta iue la fisis- -
tenia de otra del. mismo nomine,Martinez, or i.herry vale, IN. Méx.,
who, on Sep. 21, ÍIHO and on May 2("Este es Pentauro, vigoroso De venta en todas partes.
oit hipo.ANUNCIO DE VENIA
TECA.
arte del donaire i Pr medio de la sangre sobre losKl baile es e
IDlf., made Orifj. H. E. 01423!, and
Vddtl. 02:1748. for NJNWJ, N4NKJ,
ind SIN'VV',, See. 21, and SVjNEU,
Section 20, Township 10 N., KanKi;
2 E N. M. P. Meridian, lias filed
lotice of intention to make Three
Vear Proof, to establish claim to the
con variación tejidos mucosos del organismo.íaciendo cabriolas
de piruetas, en mengua del pudor
de la mujer, al compás de la
Estado di; Nuevo Méjico
Condado de Sun Miguel
En la Corte de Distrito del Cuarta
Distrito Judicial de Nuevo Méjico. and above described, before W. O,
y por el Condado diactuando en
San Miguel.
Daremos cien pesos por cual-
quier caso de sordera catarral
que no pueda curarse por medio
de la Cura de J I 11 para el Cata-
rro. Se remiten circuíales gra-
tuitamente. En todas las far-
macias a 75c,
F. J. CHENEY and CO. TO-
LEDO, OHIO.
ENFERMEDADES DEL ESTO
Jtfle, U. S. Commissioner, at K. Las
Vegas. N. M., on Jun 25, 1U1H.
Claimant names aa witnesses;
Roberto llooth. Alejandro Menzol,MAGO Y ESTREÑIMIENTO.
Los (iio sufren de enferme- -
Este es el tentó de la Sonrisa de
la Princesa Diamantina.
Cerca de su padre, el viejo
emperador de la barba de nieve,
está Diamantina, la princesa me-
nor, el día de la fiesta triunfal.
Está junto con sus dos herma-
nas. La una viste de rosado, co-
mo una rosa primaveral ; la otra
de brocádo azul, y por su espalda
se amontona un crespo resplan-
dor de oro. Diamantina viste
toda de blanco; y es ella asi,
blanca como un maravilloso ala-
bastro, ornado de plata y nieve ;
tan solamente en su rostro de
virgeiw-com- o un diminuto pa-
jaro de carmín que tuviese las
Maximo Maes and Gregorio Mora, nil
lades del estómago deben leer lo if Cherr- - Vale, N. M.Francisco Delgado,
Register.siguiente; "Jamas he hallado nr- -
señal de que se trataba de una
facultativa con numerosa clien-
tela. Otra inscripción proceden-t- e
de Capua, designa a Scantia
Rcdemptu como ''directora do
enseñanza médica", con lo que
se querría indicar sin duda que
ejercía una especie de profesora-
do,
Vara "t son los casos en que,
por medio de la inscripción que-
da demostrado (pie la difunta ha-
bía tratado a algún miembro do
la familia imperial, por ejemplo,
la médica Secunda que asistió a
Livílla, hermana de Caligula.
Por una inscripción de Lyón, re-
ferente a Metilia Donata, que
dejado su fortuna para una
obra pía, asi como por otras ins-
cripciones encontradas en Nimei
y en Mérída, esta última dedica-
da a la "excelente médica Julia
Saturnina", queda demostrado
que hubo médicas no solamente
en Roma, sino en la mayoría de
las provincias del imperio
bi tan bueno para el estomago y
.
. . . i . .. ni. .1.1...
el estrenimienio que las i ame- - Tuyo haces el vicio que atu amigo disimulas. NOTICE FOR I'l PLICATION.Depart ment of the Interior,as de Chamberlain. Las he usa
como el invencible Herakles. Con
Con sus manos de bronce, en fl
furor de las batallas, ha abolla-
do el escudo de famosos guerre-
ros.
Usa larga la cabellera, que ha-
ce temblar heroica y rudamente
como un fiera melena. Ningu-
no corre como él al encuentro de
los enemigos y bajo la tempestad
Su abrazo descoyunta, y parece
estar nutrido por las mamas hen-
chidas de una diosa yámbica v
marcial. Huele a bestia mon-
taraz y come carne cruda."
La Princesa del traje azul no
deja de contemplar al caballero
tremendo que con paso brusco
atraviesa el recinto. Sobre su
casco enorme se alza un grueso
cenacho de crin.
Del grupo de los que desfilan
se desprende un joven rubio, cu-
ya barba nazarena parece for-nad- a
de un luminoso toisón. Su
umadura es de plata. Sobre su
?abeza encorva el cuello y tiende
las alas olímpicas, un cisne de
oro.
Dice el ugier:
V. S. Land Office tit Santa Fc N.do a intervalos durante los dos
MANERA DE DETENER RAúltimos años. No solamente re-
gulan la acción de los intestinos
Geo. H. Hunker,
Demandante,
vs.
Elmer E. Veedor. Apoderado de
Consuelo A. 11 row n y Hazel L.
lírown; Consuelo A. Ilrown y Ha-
zel L. lirown individualmente;
Harry W. ldown si vive, y si ha
fallecido los herederos desconoci-
dos de Harry W. lrown;los here-
deros desconocidos de Francis A.
Heifer, difunto; loa herederos
desconocidos de Lotta A. Ilrown,
difunta; Arthty C. Sloan, d vive,
y si no los herederos desconoci-
dos de Arthur C. Sloan; los here-
deros desconocidos de Henry 1'.
Urown, tinado, los herodeiox des-
conocidos de Amanda M. Straus-nrr- ,
difunta; y todos uipicHos des-
conocidos que digan tener intere-
ses en la propiedad (después des
erita) advertios a los del quejan-
te.
Demandados.
sino que estimulan también el
!., Doc. 4. 11H7.
Notice is hereby given that the
named claimants have filed
lotice of intention to make linal three
PARA CURAR UN RESFRIADO
EN UN DIA
rugado y mantienen al cuerpo en
.alas tendidas su boca en nor,
'stado Kiludable. Esto escribe
Mrs. Reniamín Hooper, de Au-
burn. N. Y.
toda lo nuoVttai, ewa agual-
dando la divina abeja del país
azul.
el mundo toma el LAXATIVO
I'KOMO Ut'ININA (l',iitiaj.) Loi
lioliciirtos devolverán l dinero! ea
PINAMENTE EL CRUP.
Hay un remedio verdadera-
mente bueno para el crup, qii'j
debería tener siempre en mente
ry, de Ante, Va., escribe esto;
"Creo que el Compuesto de Fo-
ley de Miel y Alquitrán es la me
dicina mejor que he probado ja-
más. Mi chiquito tenía casi
siempre crup. Le daba una do-
sis y le paraba la tos en cosa de
cinco minutos. "Cuit. las toses,
resfríos y la grippe." De venta
en todas partes,
de curar. La firma de K. W. GkOVfi
e halla en cada cajita. Hecho por ItEn una cosa se
"paicen
la vergüenza y el dinero,
en el trabajo que cuestan
"conseralos" mucho tiempo.
rHI MKIHCINB CO , at l.uun. K, U .1 A.
Consejos Para el HogarDichos demandados y cada uno de
"Este es llehodoro, el poeta. ' NO ERA COSA DE BROMAJ. E. Culver, cuya dirección es ellos, quedan por medio do este anunVe el concurso temblar un ins
Hi:?. Labor 1 emole, Los Angeles,tante a la princesa menor, a la
ció notificado que se ha instituido en
su contra un pleito ante los tribuna-
les de justicia del distrito del ronda
Delante de la regia familia
que resplandece en el trono co-
mo una constelación de poder y
de grandeza en el trono pur-
purado sobre el cual tiende sus
idas un águila y abre sus fauces
un león desfilan los altos dig-natari- os
y guerreros, los hom-
brea nobles de la Corte, que al
pasar hacen la reverencia. Po-
co a poco, uno por uno, pausa-
damente pasan. Frente al mo-
narca se detienen cortos instan-
tes, en tanto oue un alto ugier
Cal., dice lo siguiente: "He ex- - Dos veces venve el rpie seprincesa Diamantina. Una alba
ALIMENTOS ECONOMICOS.perimentado durante cosa de 00 vence a si mismo.se enciende en el blanco rostro de do de San Miguel, Nuevo Méjico, paindecidir finalmente el título de proiite- -años toda clase de medicinas'a niña vestida de brocado blan lad de lo que niiul a se despurgantes ; algunas de ellas liue-- , l'NA RECOMENDACION DE enlie, u biiher;ñas y otras soio engana-oooo- s, uj mjujaimj vui KKAmi, Los ciento siete (lOi) pies situsco, blanca como un maravillosoilabastro. Y el diminuto pája-"- 0
de carmín que tiene las alas Gusta v Vangelin, comandante dos al norte de loa lotes uno (1), doscosas (le oroma. cuantío me en
El pan, el azúcar, Jas castañas
y las legumbres secas, el tocino
y el queso son los a'imcntos más
económicos desde el punto ile
vista técnico, puesto que las cien
calorías resultan a un décimo de
món, langosta, perdices, ma-
riscos, espárragos, son alimentos
ruinosos, puesto que resultan 90
veces más caros que los precita-
dos, costando sois pesos las cien
calorías. Gastar 20 centavos pa-
ra obtener el mismo resultado
que con 6 centavos puede obte-
nerse, vale la pena de pensarlo.
Un ahorro de $5.0 1 no es
(2), tres (3) y cuatro (4) y todo eldel campo del Gran Ejército de'endidas al llegar una abeja del teré realmente de lo útiles que
eran para el estreñimiento las lote cinco (5); y tamliién ios lotesalonado dice los méritos y glo mis azul a la boca en flor de miel a República de Pickneyville, III.
'scribe: "Recomiendo enfática veinticinco (ü) y veintiséis (ti) porTabletas Catárticas de FTley, su'deal enarca las alas, encendi- - entero; todos ellos en la manzana nu
pe lo que era de veras bueno. Es mente las Pildoras de Fley para morada veintidós (112)
rias en sonora y vibrante voz.
El emperador y sus hijas escu-
chan impasibles; y de cuando en
de la adición j centavo de coste. Así, por seis
de la compañía San Micuel Townsitclos Ríñones, a las que prefierolo mejor que he usado en cuallas por una sonrisa, dejando veiun suave resplandor de perla.
Rubén Darío.
centavos podemos ontener las
3.000, cantidad suficiente parasobre todas las demás que he a Las Vegas, ahora ciudad de Las Ve-nas. Nuevo Méjico, como aparece enquier ocasión. ao causan recuando tuuba el solemne silen- - usado." Las Pildoras de Foleyhierros, crujido decío roce ae el plano oficial de dicha adición, guar- - lili trabajo muy activo. El 8,'d- -tortijones, ni malos electos des-
pués de tomarlas. De venta en
todas partes.
sirmaduras. para los Ríñones quitan el dolor
de espalda, reumático, rigidez eDE LA PIER
LAS PERDIDAS!NA NEGRA Ihinchazón de las articulaciones,languidez, mal de los riñónos yseguro ie Para bien obrar, el que da de
mpiilen por Im Black Leir Pilis dDice el ugier
"Este es el príncipe Rt)gerio, be olvidarlo luego, y el que re'utter. Precio reducido, siempre fres
aa y sejruraa. Las usar, más del 8( ciben tinca.
enfermedades del bazo que qui-
tan el sueño. De venta en todas
partes.
me fué grande en Trebizonda y
or 100 de los ganaderos de California
del Poniente porque éstas proteger I'RELISTO AHORA A LOS
Jlizancio. Su aspecto es el de un
efebo, pues apenas ha salido de
ja adolescencia; mas su valor es
Semejante al del griego Aquiles.
El pecador, viviendo mal, no
paga lo (pie debe por lo que di
Dios recibió. S. Agustín.
Lí&?: 4as Mi Mensaje deÉ&ifíll lál, Esperanza
K Pl j ! í ? tXÍSi-- - DeoDAnclanoDodordeCabcIIosBlaiicos
. tjl W J f JK í j' A f . "C?- - Hay mill.ires do dolientes n todo el mundo míe
I t 1l'ét ' i v 1 f 1"' í V ' ' 'lil!,tin líspaiVil, y a rpuenes les ha sido iniio'.il.le11 ' ti'wr ''i A i ti? K'ít-- i ' "liicntr un tr.it, iinientii i iH'iiri., pi.niic losü I 3' i Íl A . do, torcí Amen, anos no pueden lial.br c! Español11 f,1 1 1 1 I irP I irÜ ' M pueden entenderles ss enferniedades. Si L'd.,
- Mu ' ""!'" .iju (i'iiero íine vaiian a rni con sus. snlrimieiitos, y vo
CIOS DE ANTES.
(1 ramies lotes nuevos de Com-
puesto de Foley de Miel y Alqui-
trán están vendiéndose ahora a
los mismos precios de antes de la
onde otras vacunas fracasan. Escn
isnos por nuestro folleto y certifica
ciones.
Black Leg Pills en oauueU de 10 do
is, $1.00.
Black Leg Pili en Daqu.'t? de 50 do
s. V..00
Inyectador de Cutter, $1.60
us armas ostentan un roble y
tina aloma : porque teniendo la
uerza, adora la gracia y el amor.
Jn día. en tierra de Oriente.... guerra. Esta práctica pone es-,- a
bien conocida medicina en suLt pildoras se juedeh introducii
REMEDIO DE CHAMBER
LAIN PARA LA TOS.
Esta no es solamente una do
las mejores y más provechosa.!
El anciano imperial acaricia ji 'ualquier inyectador, pero el d
u barba argentina con su mano uuer rr nías lacu. Sencillo y roa
uerts
hogar a menos precio de lo que
!e costaría comprar los tigre medicinas para la tos, resfríos yCada paiiete va fechado, y se admi lientes que la forman y mezclar crup sino que es también agrá Id r. Price en un I studio. asi (omu los doctore de mi lns.'it.ui'iitn, harem.e la devolución en cambio Dor fres dable y segura para tomar, cosa
Enguantada de acero, y mira ajogerio que delicado y gentil co-h- o
un San Jorge, se inclina con
U diestra en el puño de la es-
tada, con exquisita arrogancia
inrtesana.
as, transcurrida la fecha del paquete los Vd. mismo, evitándose adiv
más toda la molestia consiguien
Le a la operación. No hay me
de gran importancia en una meo usen vacuna vieja o de edad incier
U(ni la nuestra ni la de nadie)pue dicina que tiene que usarse muyta menos protección que la Trenca. ior remedio para la tos, resfría a menudo para los niños. Mu
s: f0 dosis, 10 por 100 los y la grippe. De venta en to chas mujeres la han aprobado
con todas ganas.das
000 d..sis. 20 por 100.
The Cutter Laboratory,
Berkeley. Cal.Dice el ugier:
"Este es Aleón el Marqués.
FILLERS
Al malo por temor y al bueno
por amor. Refrán.
onstantinopla lo ha admirado
rncedor, rigiendo con riendas
r sed' su caballo negro. Es
león el mago, un Epifanes, un
RESFRIADOS CAUSAN DOLGA
DE CABEZA
KL LAXATIVO 1IKU.MO QUININA
lenvía la causa. Se usa ni toJfi el
iiundo para cuiar tin i enfriado i o un
lia La tirina de K. W. GKUVK e
illa en rada cajita. I lidio por la
AHIH MI-Ii- IMK C . HI I mm. R 1' da A
nue'.tMK rzos jiar i re- t,iui!irle mi salud, fuerzas y vík P'Tdidos.
Siéntese hoy mi ido y t s. ril.ame una carta Keiii illa niaiiiíe'standoiiu! rraiiu se siente, donde tiene d'ilore y cual tice
LM. iiie s.;i l.i radu iara si iitiise mil, y yo le dan' todo consejo y ayuda que me sean (Misil .le, l'or inédin de mis
intérprete entiendo su diurna y puedo contestarle inti'li;;enlet)ielll(! en KspaiVil.
l'i.r mi verd. elevo eouo indent o de In inedj. iiia v mis muí líos nflos de cx(M-rien- i ia; yo v mis aluciados niédieds, hemos
I.dido diviar I" sufriuiieiitos de millar, s de lioinhres y inuiercs. Ud. m.i (Hiele ca.ril)ir con entera en lianza ioruo
ti la lili . orreioudi ti. a es (disolutamente ( oufidi 'i' ial
CUANTOS MAY QUE ESTAN SUFRIENDO.
Kn mi tiiaeii. a he d.-- i ul,i, no mi i.s de persona que sufren del Fat Amano y lí Mala Digestión. Alamos de
Gases in el r.htdmaiio; Lmliaramiento despm ' le a Comidas) Dolores Incomodidad en el r.s(oinatu;
licsvaiictiniicntos Mona iitáneos, Puntos o Matuhas ladreóte de los Ojos, Trifadarse sm razón, Cananuo y
Dolores en l.: Músculo y I'spalda, ctar at'Vtneut.i lu por l lciimatismo, Lengua Saburrosa y Mal Sabor en la
Bota, Agrura en el l.strimai;, Iniciar el alimento y Devolverlo.
AViiii" .líos h'ind.ris y imperes quii-m- e!án rilluidus por varias r.lifcrined a lo Secretas, tales como la
Sífilis, Gonorrea, o I'urnacíóo, Nerviosidad, Debilidad y AtfolamUittoen (leneral 01 hs lian al n a lo de muchas
de las-l.ev- Sagradas de la Nat iiralc.n. OUas Tsuiias sufren de la Vejlgu, Ríñones o .el Minado, son Idliosa
y I strelSiilas. Ilu esirito en situplu eiij;u.'ije lpinul, muy sencillo, un libro nii luu exilíente describiendo
Uxlal laí diferentes (ieii.ilid.ide y enfermedades.
I'.htfl valioso libro lo man. taté por urno Absolutamente Gratis a cualquier hombre o miner nuii ti me pida uu
ejemplar, 'l'ixla persona delx- - de escribir v licitando e le Valioso (lula de la Salud para aptvn1er lodo lo coii. enneiite
a tales ( tifernu dadei así como también mi habilidad ncniílica jiara trat ir tales caaos por médio de mis métodos cuidadosos
con resultados de ito.
Aiinque haya I'd. visitado a oíros d'H tores y le havaii (iiiilado su dinero sin mnjMÍn beneficio suvo, nadie deU!
1esaniin.'irs (;onsulese coimiij'o sobre tudas sus (iilenrieiidades. Yo diré mi creencia de lo que la persona eslá
siifrierido, y í;i jjuede o no de .n m i lo eon mi opinion, restaurarse su salud jierdi la. Todos l'.stos consejos e infor-
mación, son absolutamente (ralis. Si me cscrilie I'd , se convencerá muv (ironto que yo dése., at su iiim('o y
beilefai tur, con la ci rtidiiuibre de que i ae recomendará con su aminos para que me pidan c mielo v ateneUHi iu-d- a.
N ilfvnatva ala al atunro
I al Humadlo Hunt (ana n al
trataniieiiU da la Sarna, ftoaama,
ínrimllldo. Empalnaa u lru
rnfKruiolvtM 1l aulla. PriK:
a.,n laa ünl-a- , o .IIMirtainnita
da A B. HfCHARIa "'I-U-
CO.. ItitUM AM. tíXA
otegioo ne los ponérnosos y
.conocidos genios. Dicese qu
noce hierbas que le hacen invi
ne, v que posee una bocina la
MANERA DE EVITAR EL
CRUP.
Un niño que es propenso a los
ataques del enjp, tiene como pri-
mera indicación de la proximi-
dad de un ataque de la enferme-
dad, una fuerte ronquera. Dó-s- e
al niño Remedio de Chamber-
lain para la Tos en cuanto enron
33 Caballas de fuerza.
La Válvula cm el rente
jeada en un diente de hidra, cu
p mido pone espanto en el al-
lí y eriz los cabellos de los má
Tiene los o i os negros y
Íavos. sonora. En las luchan
el nombre de nuestro
ihnerador. v nunca ha sido von-fl- o
ni herido. En su castillo
$dea siempre una bandera ne--
--iM)Ai(wi)vle$ (levroletquezca, y de esta manera podráevitarse el peligro y la ansie ESCR BAME UNA CARTA.
dad. o .i.ioneei a. I loot undo a i ll.i (1 Mioón de ubaio. tiuni txiderle mandar un remolar .le mi libro Oralis,$025.00 Alambrado y AbremarcJias íltctrcos Olí l'IMCr. Su. 711'. g So. Clinton St.. Cbicauo, III.
I'alimmlo Dr. Price, l e mando una carta ( escribiendo mis n.'clii imiciltos y Oeseai It. me ilieia su eoilsflos Sol. leIAS ALMORRANAS SE CORAN
EN 6 A 14 OIAS
..
Lib ron a bonloMie lurgoii I lacón 2 tm laH r.nr cnlmAleón. semejante a los leones los mismos. Sírvase también mandarme un t'iemilar d su libro (ralis.
NOMHRF.s garantía quu el UNGÜENTOPAZO ;urtrá Us Almorranas,I
los ardientes desiertos, nasa,
íli prjncesa mavor, vestida dojsndo clava en él una rápida y
Miente mirada.
i - n
en Las Venan de (lanolina
COORS LUMBER CO.
MAIN 'i o. 71) feliFanSS. Eut U Vt(ti, NI.
imples, sangrantes con picaxóa 6 es CAI.I.K V NT. O AI'AKTAIX
w ma en 6 á 14 diat 6 se devolverá el
CIUDAD ESTADOdiuero. Hecho por la PARIS MEDI-'N-
CO bt Uní. 8 V i kPice el ugier: ..r. . 7:. ' .....r--. .,,-.- a. m 1 ira.,.n.m,,.- --
iLA VOZ DEL PUEBLO, DIFXIEMBRE 15, 1917.
tos de alimentación, el problemaen Italia, y se castiga con ui
fuerte multa la venta de bomboiJ
Contejos Para los Ganaderos
agua en la que se haya disuelto
sal de Epsom, usando 11 onzas
de esta por cada cien pollos.
Para hacer más difícil el qu
se vuelvan a inficionar las aves,
será necesario limpiar bien ei
corral, quitando todos los ex-
crementos y basura, y escaldar,
do bien, con agua hirviendo, to-
lo el interior, paredes y suelos
de los gallineros.
MANERA DE PRACTICAR EL
ble esta práctica para todos los
labradores de las comarcas en
donde se cosecha mucho maíz-es- te
año, se entiende.
Al escoger las gallinas tara
este fin hay que dar preferen-
cia a las que cambian la plum t
en septiembre o más tarde, v i
que estas, por lo general, son
las más buenas ponedo as. Es-
tas gallinas, en este tiemo, no
serán, por lo regular, las más
mitas del coi-ral- . General-
mente, tendrán la pluma algo
enmarañada y rala y las pier-
nas amarillentas. Esto, no obs- -
tantejy?s incidental
en el período del cambio de plu-
ma en que no jwnen las gallinas.
Las gallinas que están ahora
es estado muy bonito, vistosa;
y bien llenas de pluma, son las
que la cambiaron en el verano
po ripie dejaron de poner tempra-
no. Las excepciones que hay que
hacer entre las gallinas, guar-
dándolas para la postura, son
las que criaron polluelos a co-
mienzos del verano y cambiaron
de pluma mientras que andaban
con los polluelos.
'continuarlo hasta acotar del to- -
lo la leche de cada pezón, pues
idemás de ser la última la más
ca en mat cria grasa, el dejar
he es exponerse a que ésta
femiente, produciendo aluna
infección en las glándulas ma-
marias de los animales ordeña-
dos.
Una vez ordeñados los dos pri-
meros pezones, se procede a
todo lo qu? llevamos dicho
iv n los otros dos.
Er bueno en las lecherías de
a j una importancia que exista
i,i ordeñador bien práctico en la
materia, que se dedique a repa-
sar 'as vaca.'; ya ordeñadas, para
un ir bien todas las ubres 1 --
gún acabamos de citar.
Esta serie de precauciones
quizás difíciles de ijic-'if.'- .r
en las r"i lot aciones o gi.di
as en que n ii- mero de vucas es
:i!n conoide. 1 le. A esto lny
)k. adver'ir que, por nuestra
t a; te. no n w cansaremos dr ro
i.mendar qe se tenga-- i en cuen
I.. . va qu. la pérdida de tieni- -
po que su prá : 'ca pue ocasio- - j
PARA AUMENTAR LA PRO-
DUCCION DE HUEVOS ES
RUEÑO GUARDAR LAS
GALLINAS DE 1 ASO
Es muy común entre los la-
cadores vender las gallinas ck
más de un año cuando acaban
le poner en el otoño. En cir-
cunstancias noimales, esta prác-
tica es buena, porque general-
mente, las gallinas no producen
durante su segundo año suficie
huevos para que lindan ga-
nancias, y el labrador (pie tie-
ne las pollas necesarias para
reemplazarlas, no puede hallar
ventaja alguna en guardar
viejas.
Este año, no obstante, aque-
llos patriotas avicultores que en-
tienden que es su deber hacer
todo lo que puedan de su parte
para unontar et número de
aves de corral del país y los hue-
vos obtenidos en el mismo, en-
contrarán que es de desear de-
jar en sus corrales una buena
cantidad de gallinas de más de
un año.
Especialmente es recomenda
difícil que tiene que rtci.lver e,1
Sr. Hoover, peló que espera que
será posible el resolverlo acias
a los grandes recurso.-- - que tiene
esta nación a su disposición.
LA GRANJA Y EL HOGAR
POR CAÜSA SUYA
"MI marido mt regó que
tomase el Vino de Cardui,"
escribe la Sra. Mattie L. Hithup,
de W'iverlv, Va., "y por cauta
luya acepté probarlo, y ante de
que hubiese acabado una botella
me aentl mejor.
Antea de tomar el Cardui
padecía horriblemente cada
mes. pero actualmente mt
liento muy bien."
Tome Ud. el
SB1
Tónico U la Mujer
Ud. labe que el Cardui la
ervirá de mucho porque ha
aliviado a otras irñoras que es-
taban en la misma condición
de Ud.
No es una medicina que sirva
Solamente para las mujer-- a
enfermas, pues que es también
un tónico para las mujerea
o te prepara con Ingra-dient- es
vegetales suaves y que
no son dañosos, es perfecta-
mente inofensivo y no deja ma-
los efectos de ninguna clase.
Pruébelo Ud. hoy mismo.
El Cardui se vende en
Todas las Boticas
Peters, California.
Prof. M. C. Martínez.
Apreciable sanador: Deseo hacer-
le repetir mi ardiente gratitud poi
haber recobrado mi salud con sus ma-
ravillosos tratamientos. Sufrí cinco
años Dolores en todo el cuerpo, me
dolía la cabeza, cintura, estómago,
pecho, las muelas y aún hasta las
manos. En el estómago se me haclnn
unos veruugones
muy duros y una bo-
la que se me subía
rara arriba cortán-
dome la respiración.
Varias personas me
at ndieron pero sin
resultado hasta que
usé sus métodos sin
medicinas'. Lo más
notable de todo es
que el 16 do Sen-tiemb- re
estando mi
!'.r, viene l.i r.íí mente i pues de haber comido los anima
da por lo. beneficios q c de su pitos el alimento medicado,
so obtienen, como j lien recibir para comer una cua
son: la mayor cantidad de Who i ta parte del alimento que usuai- -
mayor ií i;.a de la misma; mente se les da, mezclado coi
$500.00 Dollars Moneda Americana, Regalados.
I'ajíviré esta cuantiosa fuma le dinero en efectivo a la persona que pruebe que los TESTIMONIOS que 'p1'11'''0 110
son AliSOUJTA MEN i E AUTENTICOS Y fJKNUINOS de personas que l.e henefic ado y curado. Muchas de estas
personas habían dxperimeiitailo otros métodos, sin multado.
Y" i
v , -- .)
Ir r -- rf
nes y aun azúcar en polvo ara
cakes.
Hay una pequeña cantidad de
huevos, y su consumo está Uní
tado, dándose primero a los iná-lido- s
y a las mujeres que crían ;
sus hijitos.
Las ventas de carne fres';. ;.l
público, así como a los rest r.i
rants y a los hoteles está p'ohi-bid- a
dos días a la semana.
Los que venden verduras y
carnes deben tener a la vista vna
lista de precios de los artículo:
que venden.
Se recomienda con gra" énfa-
sis que se use pescado en vez de
carne, y se usa en el frente
batalla una importantísima can-
tidad de pesca salada.
Ha sido casi prohibido por com
pleto dar maíz a los os.
Se requiere a los cafés, res-
taurants, hoteles, coches-resta- n
rant de los ferrocarriles, foi.rs
y otros lugares en donde se ven-
de comida, que entreguen a la
; policía diariamente una cop 'a de
i su menú.
Lo que hace actualmente más
falta en Italia es carbón, y des- -
pués, trigo.
El conde Macchi de Oelleie.
embajador de Italia en los Euta-- '
dos Unidos, ha dirigido una car-- '
ta al Sr. Hoover, comisionado de
' Subsistencias de esta nación, ci
la que dice que no hay otra na-- j
ción que pueda comprende.- - me-
jor que Italia, que tantos sacri-
ficios ha tenido quehacerena.su i
Emmett, Kan?ns.
Prof. M. C. Martínez.
Estimado señor: Doy a usted agracias por el beneficio que recibí con
sus maravillosos tratamientos después
de haber sufrido por seis años de
del vien-
tre y la matriz. Fui
operada dos veces
sin resultados. Su-
frí irregularidad de
mi periodo, almorra-
nas, sangre impura.
Me trataron los me-
jores especialistr."
de El Taso, Texas,
todo fué inútil. Gra- -
cías a Dios quo me
dio entendimiento
para que tomara sus
tratamientos. Doy a
usted los más finos agradecimientos
por haber devuelto mi salud. Gracias
al Ser Supremo y a mi sanador. Le
mando mi fotografía para que dis-
ponga de ella como lo crea convenien-
te. Sra. REFUGIO ABSYTA.
Peters, California.
Prof. M. C. Martínez. x
Muy Sr. mío: Perdone el silencio
que ho guardado, pero no le habla es
crito, porque no estaba bien y espere
unos días más para poder darle las
gracias. Y'o sufrí del estómago por
el espacio de ocho anos. Sufrí dolo
res en todo el cuer-
po especialmente en
las piernas, tenía Xcaspu en la cabezay las cejas, que me
causaba una come-
zón terrible que has-
ta mo arrancaba las
cejas rascándome.
Sufrido mal de orina
y escalofríos, cata-
rros casi de diario.
Desdo que resolví to-
mar su tratamiento
he tenido maravillo-
sos resultados " sin usar medicinas
me ha devuelto la salud. Y'o pido
Dios lo conserve muchos años para be-
neficio de los que sufren. Mi esposa
vo mandamos nuestros retratos ri
ra que los publique para bien de la
humanidad. REFUGIO J. MURI
LLO.
Asherton, Texas.
Prof. M. C. Martínez.
Mi estimado sanador: Hoy con
mucho eusto y placer dirijo a usted la
presente con el objeto de dar a usted
las mas expresivas gracias por el be
neficio oue de usted he recibido, por
mas de un ano padecí do la sangre y
un desvanecimiento, me sentía sin na
da do fuerzas para
hacer mis quehace- - ,j lf.i n, mia icvniiidl
una cosa era un toi
mentó, todo mi cuer-
po, tomé medicinas " ivvarias, consulté eldocti r de este 'uie
blo v me dijo qu"1
era incurable mi enf-
ermedad, que tenía
piedra en los ríño-
nes. Hasta que con-
sulté a usted me ha
dado mi salud sin
usar medicinas. Gracias a la Provi
dencia Divina. Dios lo guarde mucho
años "ira beneficio de la humanidad.
Adjunto m fotografía en prueba do
i'iatitud ara que si a bien tiene pu-
blicarla, lo haga con toda satisfacción.
Le "iiedo agradecida. MARIA J.
LO ERA.
Del Norte, Colorado.
Prof. M. C. Martínez.
Muv Sr. mío:
Deseo expresar mis
sinceras gracias así f
a usted nor el gran
... ... ...II. IPV.U ..u f.
usted v sus maravi- - "t i
.
""'; li
liosos tratamientos vv
he recibido, sufrí
por el espacio de
tres años de una mo-
lesta enfermedad. A- - ihora me encuentro
muy aliviada gra- -
cías a lios y ti usté
mi sanador, que Dios
le guardo para beneficio de la huma-ESPINO- -
nidad. CANDELARIA R.
SA.
y-- iU limp'.' en un !iq non tan
iv. 'luiente : it rabie y que t.t:t
hi.-ien- )'' ,i y por lis, stgu- -
! i J.d comie. , (. (uo i; rueños
no será por i. estra cu 1 1 el que
p.is vacas jif..-- . mes en órganos
son í'a le de uno do mis
productos más importantes.
I'ARA LOS GUSANOS DK
LOS POLLOS.
Sí recomienda mucho por to-i- s
das personas que lo han usa- -
do el guíente remedio eontr;
los gusanos de los pollos, acon-
sejado por el Departamento dj
Agricultura:
"En 21 horas no se dé a los
pollos ni agua ni comida; des-
pués, déseles la mitad del ali-
en el que se hayan mezclado ve-
nas o palillos de hojas de taba-
co bien picadas, bien empapa-
das en agua y que hayan absoi
balo cuanta hayan podido du-
rante dos horas de inmersión.
Lna libra de palillos o venas
hojas de tabaco es suficiente pa
ra cien pollos. Dos horas des- -
C. Martinez
SANAhOK
Los Angeles, Cal.
(reenville, Texas.
Prof. M. ('. Martínez.
Anreciablo sanador: Tengo el gu-t- o
de informar a usted que me sien-
to completamente en mi salud ali-
viada de mis enfermedades principal-
mente de las punzadas; no le habí--
dado las gracias por t
que estaba esperan- - rf f
do mamdar el retra- - í &
to, no lo había he- - V . I
cho antes por vivir
Icios del1 pueblo, va- - J J
rios doctores fueron r mS
Consultados por mi
esposo pero no die-
ron esperanza, hasta ' .
que consultamos a
Usted y 80 nos con-
cedió conseguir mi
con ñus trata- -
mientos me encuen-
tro tan buena como si nunca hubiera
estado enferma, gracias a Dios y a mi
sanador y a sus tratamientos. Dios
lo guarde muchos aiios pHra beneficio
de la humanidad. MARIA PKRKEC
TA DK MKNDO.A.
Warner Springs, Cal.
Prof. M. ( . Martíne?
Estimado señor:
Al escribir esta car-
ta es mi propósito
decirle r lo mejor de
mi capacidad lo bicu
que me siento de mis
enfermedades. Sr.
Martínez "uiern dar
lo. las gracias por el
luen que me ha he-
cho, siempre me
de usted en 9
.Mi. él'i.-f-
mis oraciones y pe-
diré a Dios por T'
También en esta le mando mi retrata
para que lo use ron mi testimonio v
Dios pio lo ayude. MANt'KI. CHA-PA-
ROSO.
McAllen, Texii.
Prof. M. ('. Martínez.
Estimado señor: Deseo a Usted
felicidad y éxito en su noble trata
miento por medio
did cual bo
ib mi lüilii.l mr f
quince anos mas o i
menos sufrí un aire
en el eslómngo que
cuando me atncaba
no alcanzaba resue
lio. Estoy convenci-
do do sus métodos 9 'ilo curar sin medici-
na, tigracias a Dios y
a usted que Dio lo
deje gozar mucho
años para bentirio
do todo aquel que está enfermo, ad-junto le mando mi retrato. REtil.N'Ü
GONZALEZ.
ORDESO DE LAS VACAS.
El ordeño de una vaca desti-
nada a la producción de leche es
una cosa que tiene más impor-
tancia de la que a primera vis-
ta se cree, y que a pesar de ser
de las más comunes y vulgari-
zadas, es de las que pocas vo-
ces se practican debidamente.
Cuántas veces es a un ordeño
mal practicado a lo que hay que
achacar muchas de las pérdidas
de la leche, la desigualdad de las
ubres en las vacas y quizás cier-
tas enfermedades que hacen des-
merecer en mucho su valor en el
mercado.
Vamos a ver, pues, qué pre-
cauciones hay que tomar part
practicar debidamente esta ope-
ración. En primer lugar, hay
que tener en consideración quo
.son muchos los que tienen la
costumbre de ordeñar sus vacas
mientras que están éstas co-
miendo, es decir, después de ha-
berles repartido la ración. Es
ta costumbre es causa de que un
gran número die microbios se
introduzcan en la leche junto cotí
el polvo del heno, y, por lo tan-
to, su conservación sea mucho
más difícil y mucho menor la
higiene de la misma, factor de
gran importancia cuando se de.t-tin- a
al consumo público. El or-
deño debe practicarse cuando l:i
vaca rumia tranquilamente, en
;uyo estado es precisamente
cuando la secreción láctea se ve-
rifica con más abundancia.
Después de hacer lo que ahora
acabamos de decir es precnució i
del animal a una de las pata-
posteriores, para que con el mo-
vimiento do la misma no lance
cuerpos extraños al cubo en qu?
se está recogiendo la leche. Qué
pocos lecheros toman esta pre-
caución !
Debe siempre del todo lavar-
se bien las manos con jabón el
que va a practicar el ordeño, re-
cogerse las mangas de la camisa
y demás ixqrnt hacia arriba y
sentarse al lado de la vaca cotí
el cubo entre las piernas.
La operación empieza lavan
do, con un trapo mojado en agua
tibia, la ubre, lo que no sólo s
una medida higiénica, sino que
al mismo tiempo favorece con
la elevación de la temperatum
la secreción de la leche. Enju-
gada aquella empieza a practi-
carse un ligero masaje en los
pezones, dando de tanto en tan-
to algunos gol peritos en la ubre,
imitando lo que hacen los terne
ros cuando mamau para est mu
lar la secreción de la leche.
Hecho esto, se cogen dos pozo
nes, uno anterior y otro jxiste-íio- r,
en sentido diagonal, para
que de esta manera el masago
o movimiento de frotación se ex-
tienda en sentido uniforme y ge
neral.
El ordeñador, y este es uno d
los detalles sobre que deseamos
llamar la atención, debe mantc
ner los antebrazos perfectamen
te quietos y horizontales, ha
riendo salir la leche, no estiran
do los pezones sino gracias
a la presión sucesiva de los de
' - mano contra el pulga-d-
la misma, empezando por e!
índice, que es el superior, y si
guiendo por los demás. De e- -
ta manera se va empujando 1."
leche de un dedo hacia el infe-
rior, hasta que sale ni exterior.
Esta manera de ordeñar evita
desigualar las ubres de las va
cas; al revés practicando la ope
ración de la manera que la llevan
a cabo la mayoría de los ordo
fiadores quedan los pezones de
las ubres como si se hubiese de-
jado mamar al becerro, es decir,
desiguales, y sabida es la impor-
tancia de una constitución un;-forni- e
en la ubre de las vacas, en
lo que se refiere al precio del mei
Cíido.
La primera que sale de
be tirarse, pues siendo la que
está en contacto con el aire, e
más propensa a tener ún núme-
ro de microorganismos, y, jvi
lo tanto, es de mucho más difícil
conservación que la demás.
A medida que avanza el or-
deño, ya haciéndose más peque-
ña la cantidad de leche, por lo
que debe repetirse el masaje, y
esposo en casa cayo
ul suelo casi muñén-
dose de un dolor, yo sin saber oue
hacer aclamé a Dios y mi sanador y
en unos momentos mi esposo estaba
bueno. Gracias a mi sanador y en
gratitud le mando mi fotografía para
que la publique para bien de la hu-
manidad. Siempre rogaré a Dios por
usted. EPIGMENIA L. BARBOSA.
EL CONTROL DE LOS ALI-
MENTOS EN ITALIA.
Kl presente consumo de azú-
car en Italia es una libra y ut. dé-
cimo de libra por mes por per-
sona, o aproximadamente u
séptima parte del (pie se usa en
ios Estados Unidos.
Ha sido declarada ilegal la ma-
nufactura de dulces y pasti 'tría
Chilicoty. Texas.
Prof. M. ('. Martínez:
Muy Sr. mío; Mando a usted mi
fotografía. Pues tocante a mi enfer-
medad que sufría
hacía mucho tiempo,
estoy muy aliviado,
yo sufría unos dolo-er- s
terribles todos
los días entre la
cinco y seis de la
tarde, que no tenía
descanso, pero gra-
cias a Dios y mi sa-
nador oue con su
poder he mejorado
y entre mas días me-- ,
i J- é djor mo siento y "iiie- -
ro que usted de mi
testimonio como sí yo fuera. Favor
de dispensarme por lo mal que hago
mis cartas, pero no puedo monos. Sin
otro asunto quedo do usted. HAYO
JAQl'EZ.
j Hondo, Texas.
Prof. M. C. Martínez.
Estimado sanador: Con mucho
i rusto dirijo a usted estas mal nota-- !
das líneas para expresarle mi sincero
agradecimiento por el grande benefi-
cio que dt sus maravillosos trata-
mientos he recibido; sufrí por más do
un año una enfermedad may extraña,
mis músculos los sentía como si mo
hubieran golpeado
....lili ? T lt"vH n m... ......VlkMU "'MICl 1IH Kí II i
de nor hí. Sufrí unos
fuertes epilépticos
mu. ni niffrniíi m'
dejaban sin vida,
también sufrí por "
muchos años de fuer - i
tes neurologías, irr. w f
tación en los intesti-- "
nos, dolor en la es- -
i i . . i . f'.pama, oe rimo esio r , ?'
me atendieron doe- - r -
tores sin nincun re-- - -- "
sultado, hoy co
su maravilloso tratamiento sin me-
dicina, me encuentro con mí salud
completa, por lo tanto yo y mi fa-
milia le viviremos siempre agradeci-
dos v a Dios rogamos que aumente su
sabiduría v que le dé muchos años de
vida para bien de los que sufren. Ad-junto mi fotografía en prueba do
agradecimiento. II K INI A V. A GUA-
RISTE.
Y'uma, Ariz.
Prof. M. C. Martínez.
Mi estimado sanador: Esta es con
el fin de saludarlo y al mismo tiempo
darle las gracias por el bien que do
usted he recibido. Yo sufría un do
lor al lado de-
recho en el pulmón
(pie no se me quita-
ba ni de día ni do
noche oue no podía
ni estar acostada ni Try Y,
de ningún otro mo-
do, desnués se me
cambió al lado iz
quierdo y lo sufrí
por un año y siete
meses, sufría dolo-
res en las piernas y
los "ies, ahora me
siento bien y digo
ipie me faltan palabras para darle un
millón de gracias, después de Dios a
usted por sus maravillosos tratamien-
tos. Yo le recomendaré con todos mis
amigos v parientes. JUANITA VI-
LLA NUEVA.
Prof. M. C. Martínez.
Muy Sr. mío: Hoy con la mayor
atención y placer dirijo .1 usted la
presente y con ella incluyo mi retn
to en gratítuJ del beneficio que do u.-i-
ted he recibido, yo ..
tenía de sufrir siete jt
años ahora me en- - Sv ' '
euentro como si nun- - W ;
ra hubiera yo pude- - v
ei.lo, yo fui tratada ,
por varios doctore
pero sin resultado
najo ei cuidado Mt fAlt. .rror. Martínez aho-- f ' .
ra mo lentro per i '. j : '' ..fectamente bien gra
rías a Píos y a mi
sanador y no me cunsaré de recomen
darlo personas que sufren enferme-dade- s.
MARCIANA G. PE GARCIA.
Buena Tark, California.
Prof. M. C. Martínez.
Estimado señor:- - Sufrí por el es-
pacio de diecinueve años de conges-
tión de la sangre - punzadas y otras
i nfermedades. Experimenté varios
doctores y sus medí
ciñas sin tener ma-
yor resultado, hasta
que por inducimien-tod- e
un amigo de-
cidí tomar el trata-
miento del Prof.
Martínez. Ahora es-
toy convencido que
como este tratamien
to no habrá otro en
el mundo que cure
sin medicina. Dios
lo conserve muchos
años para beneficio
do la humanidad. Doy : usted las re
petidas gracias por u buen trabajo y
le regalo mi fotografía para que la
publioue.-EUTIM- IO MARTINEZ.
González, Texas.
Prof. M. C. Martínez.
Poderoso sanador: No tengo pala-
bras para expresar mi gratitud. lía-cí- a
nueva años que nadecía un dolor
en el costado y ha
bía mucho
dinero v ya estaba
sin consuelo, me tra-
taron médicos y cu-
randeros, pero no
pude obtener mi sa-
lud, hasta que vi su
nnuncio en I.a Pren-s- n
y decidí seguir sus
tratamientos, ahora
me encuentro buena
gracias a Dios ya
usted, que para mí
no hallo otro sana-
dor en el mundo. Adjunto mi foto-
grafía nara que haga el uso que le
convenga y esté seguro (pie no deja-
ré de recomendarlo. SRA. REYES
ADAMES.
Mexicali, H. ('., México.
Prof. M. C. Martínez.
Un tiel testimonio a mi sanador:
Doy h usted las infinitas gracias por
encontrarme buena y sana. Hacía
! once años que sufría un dolor en el
vientre que me nta- -
cabH terriblemente,
que narecia que me
clavaban alguna co- - jj t
na, me atendieron j- - l 1
buenos especialista j j
y tomé muchas me- - ...
memas que me ue- - "scían eran buenas pe
ro sin resultado. Un v--
dia en un periódico
vi que mí sanador
nodia curar sin me-
dicinas, en seguida ' Y. '
resolví tomar su tra-
tamiento y hoy me encuentro perfec
tamente curada y puedo trabajar co
mo un hombre, no me enfadaré de re
enmendarlo con persona que estén
abatidas como yo me encontraba
Mando a usted mi fotografía para que
haga el uso de ella que le convenga
DE CHAVES.
Muskogee, Okla.
Prof. M. t". Martínez.
Estimado señor: Su apreciadle
carta es en mi poder en la que me pre-
gunta en referencia a mi salud y en
respuesta a ella, le mando mi foto
grafía y doy a usted
las más expresivas
gracias, por sus but
nos servicios y cer-
tifico que sus méto-
dos de curar sin me-
dicinas son eficaces
para todas aquellas (
personas que obede
cen sus órdenes. Ha- - V (
cía quince años que
padecía do calam-
bres y dolor de es- - j
pabla, usé muchas
medicinas caseras y
de patente y ningún bien me hicieron.
Pero lo que usted dice aunque sea un
trago de agua hace beneficio. Yo no
pude hacer sus instrucciones como us-
ted me las explicó, pero con todo esto
me siento aliviado y recuperado.
LEONARDO GONZALEZ.
Profesor M.
PODEROSO
119 1- -2 South Spring St.
Santa Párliara, CnUíornii.
I'ruf. M. C. Martínez:
Ktimado Sanador:- - I.a pifscnle
sr' para numifostarli" mi Rratitudpor i'l li'i luo ilespucH le IMos lo
unti'd lio recibido; ya me creía mueitn
el mundo sin esperanza de roníie- -
i'uir mi aiuit, luí
atendida nor HÍete
iliHtoreH y no me
eiirontraron medet-- i
na, unos decían mi"
tenía solitaria, tor
fin vi nú aniineio y
resolví consultarlo y
en cambio obtuve
mí salud, desde el
nrimer mes do tratn.
miento me sentí n.e
ior v estoy conven
oída oue usted pue-
de curar sin el uso
le. niedioinn nunca me cansaré do ro-ir-
n l'ios por usted (pie en todo le
vava bien y lo recomendaré con to-
la Ian persona quo nufran. I.e re-
calo mi fotografía, haga el uso do ella
iiuj mejor le convenp . la más HT5-ileeid- a
de sum paciente, KRANCIS-C-
C. )K R1VKRA.
Los Angeles, California.
Poderoso Sanador: Iieseo a usU'd
cien ños de vida y lo doy la más
giacia por su noble trata-
miento, después de haber sufrido por
seis meses y día do
lolencii.s do piernas
V también enfermo
lo la sangre, que es-
toy cierto que si no
había visto ni Pro'
M. ('. Martinez me
íubiera resultado
otra enferme-la- d
más horribl
oir todi) esto lo de-e- o
felicidad v lar- - VJt- iir
.......
i.lti tuifB ...i., uí-- 1,..., n. r iw 1
'a haciendo benefi- -
i'ío a la Humanidad
Incluso mnmlo mi retinte' huirá de él
o itie ii bien tenga. - J( .XK HKRNAN
DK..
Dnrchestcr, Tex.
Prof. M. C. Martín- -.
Muy Sr. mío de
mayor aprecio y o:
I n c 1 u a o 1
mando mi retrato
para (pie lo publique
mi) un tchtimonio 1
para r robar quo y
efectivamente puede
curar con aus trata-
miento o métodos
le curar sin medici-
nas y que positiva
mente aon verdade- - j
ron. K.h cuanto por
ahora le dice su na
ciente agradecido que le desea íelicl- -
uuuen. LUCIO YlíARRA.
Rialto, Cal.
Prof. M. C. Martínez.
Muy Sr. mío: En la presente ma-
nifiesto a usted mi eterna gratitud po
sus maravillosos métodos de curar sin
medicina, pues habiendo sufrido por
dos anos y meses de
una fuerje parálisis
v otras muchas en-
fermedades, consul-
té varios especíalis"
tas, sin tener ningún
resultado satisfacto-
rio, ('onsulté a usted
v denosité toda la
fe de mi alma en sus
tratamientos v aho-
ra gracias a la Divi
na Providencia me
siento completamon- - J
te aliviada puede
publicar mi nombre y retrato para
bien de la humanidad. SOLEDAD
DK LA TORRE. ,
Rowlett, Texas.
Prof. M. C. Martínez.
Poderoso sanador: Ahora lo di
rijo la presente con
el fin de darle mi sa-
tisfacción que es la
siguiente: Es posi-
tivo que desdo que
omencé a tomar sus
tratamientos he es-
tado aliviada. Y'o pa-
decí nueve meses sin
tener alivio hasta et
día oue me comencé
a curar con usted v
sus buenos métodos,
aouí le mando im
fotografía para que
haga de ella el uso que mejor le con-
tenga SAN JUANA RODRIGUEZ.
Superior. Arizona.
Prof. M. C. Martínez.
Poderoso sanador: Padecí tresños de los ríñones, estreñimiento,
oalpitación del corazón, desvaneci-
miento del cuerpo, debilidad sexual y
reumatismo, estaba completamen-- e
postrada en la cama, que creí qua
ya eran ios últimos
lías de mi vídn, to-
mé muchas medid-
las y me trataron
l(H'tores sin rosulta-- l
los. Un día una do.
"Almis hijas encontró'
m periódico con mu
:hos testimonios d
4. ,-
agradecí- - a
las y decidí escribir--
le v tomar su trata-- j
niento, con el resul-:ad- o kó'4oue me ha us- -
ed sanado sin el uso
le nini-un- a medicina, puedo hacer misluehnceres sin ninguna dificultad, doy
A usted las gracias y Dios le
muchos años para beneficio de In hn.
manidad, incluso mi retrato haga el
uso que le eonvenfa de í Iivr.i.NA D. DE LEDES1LA,
Vla voz nex t'l'KBU). mían muki- - mi.
TOMANDO TAN LAC C. A N A
UN CABALERO DE WACO
18 LIBRAS EN PESO. NUEVAS DE TODAS PARTES
Me siento Mejor de lo que he es-
tado durante Veinticinco A-ni-
dice William Truett. CON LOS EJERCI- - j fosas nasales, de unos anteojo
TOS BRITANICOS i de mica, y de una trompa enros-x!cad- á.
de goma, cuya embocadu- - A(,0JINUOV
ra debe mascarse entre los dien
donde vinimos le sirve de vh !
comunicación. Pero además e
esta zanja, que por e.-t-ar al des-
cubierto es poco segura en ca o
de un Ixnnbardeo nutrido, las t --
rres se comunican también con
un túnel subterráneo, com pie 1 -
mente cerrado, que a su vez se
enlaza con las galerías de abrigo"
.excavadas en las entrañas de la
tierra, a'un prof undidd asombro-
sa, inatacable.
Las galerías son quizá lo más
sorprendente de la línea Hinden-
burg. Cada una de las torres tie-n- o.
como ya dijimos, una abertu-
ra interior de comunicación con
el túnel que las enlaza. Y a lo
largo del túnel hay una infinida !
.de escaleras casi verticales, que
se hunden súbitamente, como
XI
En la trocha de Hindenburg.
'. n
.j- -i.,, v,...
"i re tffei iNiif
í
- '.i-J- -' Í-
-J SZ "O
grZ t
--gjXimr-.l u -
-
."T '..I 'lil, , , . ,,, f Ví
tes. La careta qucusan los fran-
ceses es más simple e infinita-
mente más cómoda; pero la de
los ingleses dicen que es más se-
gura y además, no tenemos otra. I
Una vez puesta la 'careta, con la
añadidura del casco británico ;
mucho más pesado que el fian-- !
H0N0RBILT
CUSHION SHOES
.cés, el suelo'arcilloso y en cues
"Es positivamente cierto que
he ganado dieciocho libras en pe-
so habiendo tomado solamente
dos botellas de Tanlac, y me sien-
to ahora mejor y cual si fuera
más joven one lo que he estado
durante los últimos venticinco a
ños." Estas interesantes y no-
tables declaraciones fueron he-
chas por William O. Truett, ve-
lador del ferrocarril M. K. and
T., que vive en el número 121.
North Sixth St., en Waco. Teja.
"Hace cosa de cuatro años si-
guió diciendo que comencé a su-
frir de indigestión yde
eión de gases en mi estómago,
comenzando inmediatamente a ir
mi salud cuesta abajo. 'Después
de comer me hinchaba y ponía
tan tirante como un tambor, su
Hi tu titDdtrs Zjwt-- Ma-y-
Buiquí la marta n ta luda
Ir al frente británico y no dar-
se cuenta de lo que es la trocha
de Hindenburg, 'sería como re-cor- roí
el Asia sin visitar la fa-
mosa muralla de la China. Los
ingleses lograron, durante la pa-
sada primavera, penetrar en las
primeras defensas de esa línea
germánica, cuyos diversos seg-
mentos llevan los nombres je
Wotan, Sigfrido y otros dioses o
héroes de la mitología nórdica.
La sugestión de estos nombres,
el afanoso vivir bajo tierra de los
combatientes, sus cavernas de
f. MAIfR BOOT é. SHOE CO
MILWAUKEE, Wlí
abismos. Sus peldaños, en nú-
mero de setenta u ochenta, son
de madera y están dispuestos enr
i-1- S' i
plano inclinado, porque si fueran
horizontales seria imposible desMí
& cenderlos. En los muros de taescalera, o más bien del pozo,
hay gruesas cuerdas para aga M Dr. J.H.M-Lea-n.Grúas '.'Vnibelungo, las nubes rastreras de
rrarse al subir y bajar. Los ale
erases asfixiantes que brotan por j: manes habían instalado luz eléclas resquebrajaduras del suelo
ta de la loma, el sol de julio y el
ardor de la hora, lo extraordina-
rio es que pedamos andar. Se
comprende que. en esta época
del año. todos los ataques se
efectúen por la noche o durante
las primeras horas de la maña-
na. El equipo que exigen Jos
combates actuales es embrute-cedor- .
Sólo andar dos kilóme-
tros con el casco puesto, la ca-
beza enfundada, las narices prie-
tas y la boca enchufada en la
trompa, respirando con pena ut.
aire enrarecido, cálido y medici-
nal, constituye un tormento, in-
decible. .
Mientras y amos subiendo la
cuesta arcillosa,, las baterías qm
dejamos detrás de nosotros con
tinúan disparando. La conmo-
ción del airé a nuestras espaldas
es tan violenta, que parece como
si estuvieran empujándonos de
" Vi trica y linternas mineras en el
como por ensalmo, el acorde y
nbtoriánco. porque las tuiio-- jbroncíneo tronar del bombardeo,
el misterio de las selvas, hacen
La manera como des& 1 Dr. J. H. Mcte&a qu ua tu Llutmontodo Aceitó Volciaico.
1. Mtl'MATISMOi Apll.(nee 1 Llntraento d Aceít Vol.
c&nlcotiel Dr. J. H. McUaa i a Hvtar el dolor y tomo d Ealsamodel Dr. J. H; McLean para ol Hígado y lo P.iñonea para quitar la
causa. Usa Is du "aiclims al iiilsiuo tit;mio.
ÍV tÍ1NLÍ-fr-- ERAS, ERUPCIONES, LLAGA?, SAR-PULLIDO, QUEMAD A3 PEÍ, SOL, AMPOLLAS Y QUEMADAS:Wojíw una tira di Uonza Wai.co d almlóa como do üm 6 tns dobli-co- s
coa cl Linimento a Aoslt Volcinioo ?el Dr. J. H. McLaan y apli-qúese 4 laa partea afectadas.
bias son aquí eternas. Nosotros
debemos descolgarnos por el po- - j
zo con auxilio de lamparillas ma- - j
míales, sufriendo y tanteando co
que, al acercarnos a la línea de
Hindenburg, os asalten involun
tariamente reminiscencias tea mo si exploráramos el LimlKt. "trales y wagnerianas. Las galerías de abrigo se ha- -'Al salir de Saint Martin-sur- - lian, a doce, quince, y alguna
primer lugar, su profundidad nos
parece" anormal. La zaija que
nos ha conducido hasta la pla-
zuela se hundía insensiblemente,
de suerte que ahora nos hallamos
a uno quince o veinte metros
bajo la superficie de Ja cumbre.
Cojeul, al sudeste de Arras, la 8. ESCALDADURAS Y RASPADURAS: Hn ems una i.astH de ha--
nu 00 ei .mímenlo ua Aceito volcinico del Dr. J. 11. M Leanínea Hindenburg se despliega hasta a veinte metros bajo el ni- -
vel del túnel superior. Si se tie-- !
ne en cuenta que las torres de do- -
tensa se elevan todavía a quince
friendo terriblemente durante
dos o tres horas, en que me pa-
recía que lo que había comido
se me volvían pedazos de plo-
mo en el estómago. Constante-
mente estaba estreñido y tenía
que tomar algo para combatir
esto. Sufría agudísimos dolores
de la cadera para abajo, que s;
me dijo era reumatismo isquiá-tic- o
. Estaba tan nervioso co-
mo un ratón en la ratonera, y nu-
era casi imposible conciliar el
sueño confortablemente o des-
cansar siquiera. Llegué a vüv
casi del todo agotadas mis fuer-
zas, y durante dos años no pude
trabajar lo suficiente para ganas-l- o
que necesitaba para pagar mis
gastos imprescindibles. Fui a
Marlin, Tejas, gastando allí $100
siguiendo un tratamiento espe-
cial, que no me dió ni un centa-
vo de provecho 'en cuanto a mi
salud. Fui después a Missouri y
en busca de curación,
delante nuestro de izquierda a
derecha. Nos hallamos al pie
de una serie de ondulaciones ro-
jizas, que a ambos lados se pier- -
' i i t i : ,t
bruscas, ,Toda la parte de la excavacióncontinuo con ratagas
metros sobre la bóveda de ese 1 ú
, resulta oue las galerías deden en el nonzonie. .a
Hindenburg, es decir, sus defen abrigo se hallan a unos treinta otreinta y cinco bajo la superficie
irresistibles, boore nuestras ca- - que se nana orientada hacia la
bczAs pasa sin cesar una corrlen- - ladera por donde subimos a la ex- -
te de proyectiles que lleva núes- - línea Hindenburg, está ocupada
tí a misma dirección, resbalando, por una recia construcción de
mugiendo y silbando en el aire piedra y cemento, una verdadera
con una velocidad huracanada, torre de defensa,, de muros se- -
Esta debe ser la fuerza sup re- - micirculares, sin más abertura
tie la tierra. Cuando el bombarsas avanzacias que cayeron er.poder de los ingleses, pasaban
por la cresta de esas colinas. El deo arrecia los soldados abando
nan la trinchera exterior, y viegrueso de la linea, su organiza- -
nen a refugiarse en la pro fund';ción interior ocupada todavía por ma. reconfortante, que gula fI exterior quo la de una puerteci-lo- s
alemanes, se desarrolla más so'dado moderno en las horas lia colocada en m base. Es sor- - dad de las galerías. Al cesar
1
huracán para dar luffar al asaltolejos, a unos tres kilómetros da trágicas. La conciencia inmvi- - préndente hallar una obra tan
profundidad, entre C. y B. Las dual ec siente anonada bajo ese robusta, sin que desde ei exte- - de la infantería, los soldados re
y apuqutwo en itii jarte aloctad.is.
4. DOLOR DE CABEZA: IV ra üKvlar el dolor apilóme en las
pin te afectada el Linimento d AcUe Volcánico dil Dr. J. K.McLean, l'an, juitur la cu,t ton.. 1;h Pildoras Universales del Dr.J. H, MtiLean para el Hígado y 1 Cordial Fortificante y Furificadoráo 1 Sangro.
5. MAL DS PÍES: tiivoso los pl.wi tdis 1h ii(Kbüfn a rúa callentay con Jatóu puro, siKjuenso ptu'ffplitísicDi. y !ihjj.i aplíqut.sa ol Lini-
mento do Aceito Volcánico del Dr. J. 11. McLean con abundancia y
frótese Uoa eu la piel ct.n las manot.
6. CORTADAS' Toofas el L'ntrasoto da Aceite del
Dr. J. JL McLeau cti la coi-tad- y lutgo uw una voikIh de lienzo bltm-c- o
di d 6 tres dohlwms mojada coa 1 Licimanto do Aceito Vo-
lcinico del Dr. 3. II. McLean.
Para toda clasot do dolores mando se npcrosHa un burn LIni '..en-t- o
uhn6 el Linimento de Aceita Volcánico del Dr. J. II. McLea 1,
Ka antiuptico y aanattvo en ai wíón y no idioma ni lovarta am-polla ni la pl.'l rn Ko contieno difisj:t! nocivas ni veneno
aa do ninguna claae. tú lí. medio l'roplo d la Nuturale. Ba ol)-tle-
do la profundidad du la tu-- a. H ha uaadt) eonatantmnte y so-portado la prueba dul tiempo pur mas do aetunta afioa y ahora se venda
mus que nunca.
PARA EL HOMBRE Y LA CESTIA.
Pi ocio 26c, 60o u fl.00 oro por Botella
Direcciones detálla la pura su uso ftan en cada kitella en F.spafioJ,
Inglés, Aloman, Bohemio, Noruogo-Danf- s, Sueco, l Vi acó y Frauca.
Da venta por todos los comerciantes en tundioinaa,
--CNICíMRXTR PKhrAMADO ron- -
TES DR J. II. McI.EAN MEDICINE CO.,
a St. Louis, Mo., E. U. do A.
nontan el túnel superior y, sinbaterias británicas que nos ro- - aosci uorumaaor oe niego, tul rior hayamos podido percibirlagastndo más de trescientos pe locesidad de salir al descubier
sos sin obtener alivio alguno, y dean están en plena acción. Sus
nombre, Horado a si mismo, per- - ni sospecharla siquiera. Tratá-estampido- s
atruenan. La falda maneoe inmóvil, aterrado e im- - -- é de uno de los reductos defen-d- e
la colina que nos disponemo. potente. Pero el cañón le empu- - sivos llamados "nidos de ametra- -
to, pasan a ocupar sun puesto a
de defensu en las torres. Todoparecía ya que estaba condena-
do a sufrir constantemente du i remontar, aparece orlada por ja y te oonga a seguir adelante, Uadoras".
una valla palpitante de fogona- - no solo con la promesa de su prorante el resto de mi vida.Entonces comencé a tomai Al traspasar la punta de lanos damos cuenta del cicló
estos diversos movimientos se
oalizan bajo tierra y sin que el
enemigo pueda darse cuenta d
"llns ni contrarrestarlos directa
mente. Nada revela con tan!.1
tección sino hasta materialmen- -zos one brotan del sucio. El ful-
gor de las llamas relampaguea' peo espesor de sus muros. En el. Tanlac, sobre el que había oídohablar y leído tanto. Ha sido e!
salvador de mi vida, y sería ba interior, delante mismo de lasobre el azul uniforme e inten-
so del espaqio. elocuencia el poder que ha llegapuerta, arranca una estrecha es-
calenta de piedra, que se desa-
rrolla en espiral desde la base
Nos ponemos en marcha. Le- -rato si costara cien pesos la bo-tella comparado con lo que me
do a alcanzar el minúsculo ejer-
cito colonial británico v la Inau
te con violencia física.
Llegamos a la cumbre. A nues-
tros pies se desarrolla una exca-
vación profunda. Nos quitamos
con impaciencia los cascos, las
caretas y la angustiosa trom-
pa respiratoria. , Nuestros ros-
tros están congestionados ; los
ios, a nuestra izquierda, la veraecostaron los otros taitamiento lita pujanza de su artillería, coJiasta la cúspide de la torre, esespesura de un bosque se cubrey medicinas y lo que sufrí, duran decir, hasta la superficie mismato los cuatro años terribles del tiiuaii Mtt. fe ywflM :.wfc,jymo
el hecho de que los nlemane-haya- n
debido evacuar las posi-
ciones diabólicamente formida
de la colina. La construcción st
súbitamente de niebla, hl fenó-
meno parece inverosímil, porque
el cielo está despejado, el tiemperíodo agudo de mi enferme se halla dividida en tres pisos. Caojos se enturbian: el sudor
derrama por nuestro cuerpodad. Acabo de comprar ahora la bles que estamos recorriendo.co- - fia un de ostfts nlntafarmna pp. H3Ctercera botella y no he tenido En el interior de las galería;po es seco y nos hallamos en ple-no mediodía, hora aletargada, sin
aire. La niebla amarillenta per
rradas y sumidas en la oscuridadya dolor de estómago ni gases ei la :resni ración llega a hacerstiene tres o cuatro aspilleras pa
mi 'aparato digestivo desde ha- - :niposible. El abandono en mira poder instalar otras tanta
ceua.tim-4- ' puedo comer racen desde nue fueron tomadas
manece adherida a la espesura,
arremolinándose con densidad
viscosa sobre las frondas. Es
ametralladoras. Los agujeros SaneíiDÉrosin Molestia Alguna.
1 M . .. .
toao io que qu) sin que rn
rao el, agua al salir del baño. Ya
estamos en la trocha de Hinden-
burg. .
Al principio diríase que no
of rece nada de extraordinario, y
que no valía la pena de darse tan- -
, to trabajo para no ver más que
una zanja abandonada, igual a
, las demás excavaciones guerre-
ras
'
que hoy están en uso. Pero,
.1.. J i- - M....
están construidos de tal suert-qu- e
des.de el exterior son complehaga daño alguno. No estoy
nervioso ni en lo más mínimo, una nube de gases
que el enemi-
go desalojó esta mañana y, fal NocdiUiuiti8 Agctto.i para aolimar Mi8- -tamente invisibles, y en cambio La Voxcripeiones parapermiten ver y dominar desde elduermo con la tranquildad de losjustos todas las noches. No es tada de aire, vaga flotando sobreel campo. Una ráfaga podría
Hl enemigo, la humedad y lae
emanaciones de putrefacción ca
'avéricn oue. todnvía corronH0''
1 aire, ahuventan la curiosidad
además inútil seguir adelante.
Las galerías son constante
diente las mismas, bajas, estro-has- ,
encharcadas, tenebrosas,
"on sus nichos laterales one sir
vieron de cama a los combatien
interior de la plataforma de to-
da la ladera, Mirando por unotoy estreñido y han desaparecí1 j t i i Palmos iauy Buenas (oiisianes.traerla hacia nosotros. Es ne-cesario servirse 'de la Insoporta de estos agujeros, distinguimooo loaos ios aoíores reumáticosque sufría en las piernas y ca ble careta oue llevamos colgan perfectamente fogonazos de lasderas. En realidad, todo lo que
ucpufs ut; fumar un cono ue--
cho por su interior, desemboca-
mos en una plazoleta que ya e
muy distinta de las encrucijadas
corrientes en las trincheras. En
do del hombro. Se compone do
un antifaz, de unas pinzns inteme aquejaba ha desaparecido, y
siento nueva vida y energía eri riores que" sujetan y cierran hv es, y que ahora están convertí
Diríjanse, poisonalmento o por scrito a iniostriH
nliíMnaa, o'.icitan.lo. detalloH. I
La Voz del Pueblo es el Periódico Escrito
i 1
todos los músculos y órganos de
dos en picas colmadas de lodnmi cuerpo. Como he dicho m
ganado en peso dieciocho libras, ia quietud ' del subterráneo e?
1 i - L ,.
.
pesando ahora cien to sesentitocru oavorosa, como 1a ne una caui-cumb- a
abandonada hace siglos.sintiéndome mejor y má. jover i Jen Español mas Popular da Nuevo ,'ejico. í
baterías británicas alineadas all
pie de la colína. Cuando los ala-man-
ocupaban el reducto la la-
dera estaba protegida, ademán,
por tres vallas de alambres denta-
dos, que medían varios metros de
espesor. Era imposible asaltar
la eminencia. La artillería grue-
sa barría la ladera al menor sig-
no de movimiento enemigo. Lo
soldados que lograban adelantar
bajo la tempestad de metralla,
debían detenerse forzosamente
ante las tres vallas sucesivas de
alambre; y mientras forcejaban
que durante los últimos venti;
a bóveda amenaza ruina: en al
. jé .,cinco años. No aceptaría ningiVi
dinero-- del mundo en lugar del ?unas partes la tierra c uw.
Virende lentamente, en densasalivio que me ha dado el Tanlac.
y no sería agradecido si no dije avalanchas viscosas.
ra a los demás qué es lo que h Al remontar a la superficie vhecho desaparecer todas mis do
estruendo del cañoneo vuelvelencias. restableciendo del todo O; ' '
.
" e-
: U i'
i , . - Al
ensordecernos. Asomando Ionmi salud."
oíos sobre la cresta de la colinaEn Las Vegas se vende Tan Pagamosemos la inmensidad desierta dlac en, la plaza nueva, en la bof í por desasirse de ellas y atrave-sarlas las invisibles ametralla-doras de la torre, situadas muycerca, les acribillaban a mansal-
va. Sólo fué posible escalar la
colina después de haber aplasta
ca de Ed G. Murphey. (Adv.) Ins t.iprrna bañadas de sol. La
"K- - tromba de proyectiles británicosiv4í S!10.000 LIBROS GRATIS do las vallas de alambre, y pues que fluye bramando sobre núes
to en fuga al enemigo con dilu tras cabezas, levanta en el horill '18POR CORREO zonte a una distancia prodigiovios de proyectiles. Y aun enton
cea ,se necesitó reducir, uno íQue tratan de todo sa, turbias tempestades de polvo.
,1 ' uno, con rabiosos esfuerzos, los
nidos de ametralladoras que conlos malea peculia y(y h V' - !vyx - i fiazifltinuaban defendiéndose aislada-rs del
Los Mejores Precios por toda
Clase de
Cueros, Zaleas, Lana,
De Res De Barread Di Borrega.
'
"(.Silla "(éíí
(La Vanguardia).mente, al amparo de su invisibilf
dad.SULTAN J)EEL LIBERTADOR PE PALES EL NUEVO
EGIPTO. laa torres subterráneas de deK.t 'bro'uii un lliniruiiiiin', fiMi'laiWru tr-- 'P' rr. Jk a í WH'iMii !"'tut'lil ilr uiu ti vi'". rvionl., m;iia TINA.
El general Allenby, jefe de las
NOTICE lOlt l'l MI.ICATION.
Depart mi nt of tl.c luterlor,
tí. S. Land Office al Santa Fe New
Mexico, Dee. 4 lit 17.
Notice is hereby pi von that Simón
Garcia, solo heir of Ant. Aban (Jareta,
ni Trniillo. M. Méx.. who on Jul. 1 ,
r,i puuc u nau ruca, nue-;tod- a lft línCfli de trccho pn tre.ntukui a,
lí-- tmvaiM, mi ut-mo-
mal (trl f.loii; rángo impu n a rn
I rui'it'1' lui Mpailu, r fio' o rji
fcíiiln cuino luí Ot t'iimr remitirla. tropas abadas, principalmente
U lru Di rublo Iiuk' .tisuria at-- li británicas, que operan en Tierra do del ultimo monarca de dicho jentes y estratégicos que el ten i d liailic iii..(ii tu ma! y junio tu
rl llura le nlarn col raotri.tr íK Vt'IK uva país,Santa rreno ofrece. La trinchera po
mn'-- l a liberal cp liurttm imoirliiaa Uud
lamín rüHWjo iplnoil aotirr .i ru
THE NtiRVISANA CO.
1013, mioJe IlomoKtead entry, No. 019-33- 3,
for -- ElNKl.NaSE-l, Section ,
Township K.N., Rant's 21K., N. M. I'.
Meridian, haa tiled n.tice of Intention
to malta Five Year Proof to estahlmli
etaim to the land above descrihed, be
IVm U tí 58 Wljnton. Si Cl.i.a.... III. Manden Sus Irnüijos ó? Inprcnti a LA VOZ DEL PUEBLO y OMitira
Completa SilMicticn.
NOTICE FOR PUBLICATION.
iVpartmcnt of the Interior,
U. S. Land Office nt Huntu Fe, New
Mexico, Dec. 4, 11 17.,
fore William G. Ogle, at F.at.t Las Ve-
gas, N. Méx., on Jan. 18, 191Ü
Claimant numen a witnesses:
Francisco Garcia, I'edro Archibe,-qu- p
ami Manuel Marlines, of TrujiHo,
DE TODA ESPECIE DE BESTIA.
vilíoitamo!! Oorreaponilencia cmi porsonas interesa-día- .
Se 1$8 iiiaii!aii Hot a de prooioa dando un nni-l- r
y Kwlrtifta. HahUinos Kapafiol.
CIII1C AOa HIDE FUR & WOOl HOUSE
N. M., and Donaciano tforcia, ot lus ,
Vi'Kaa, N. M.
Frticlco Delirado,
8.r Rep;inter.
NOTK'F. FOIt PUBLICATION.
Department of the Interior,
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
Méx., Dec. 4, 1SH7.
Notion i hereby Riven that Dioni-
sio Roybttl, of Trementina, N. Me.,
Hemoí aumentado el Equipo de Nuestros Tallcre-- t con variar Niev is
Prensan y utra Maquinaria, a-- d corno un gran Número de Tipo de tt:ln Es- -
ttlOH,
Nuestra composici, n Mecánica no permite preaentw Presupuesto jKr
Tribhjos J.? Imprenta oe todas Clases, desd U máa sencilla- Esquela o In-i- t
ción ha.nta el Libro máa complicado. -
Pídannos Precio.i a ites de ene irgar ningún Trabajo de Imprenta, y
ahorrarán Dinero y Obtendrán Perfecta Satisfacción.
l.NCOIUOHAIA1
,
' v' ) WvOMIN'ti.POUtlLAB.
who, on October 30. 1913, made Home-Ulea- d
entrv, Serial No. 0111877, for
Notice in hereby given that Karael
Creanir,, of Las Vosras, Nev Mexico,
who, on Jan. 15th., 1SJ14, made Home
stead Entry, No. 020536, for i
and 2, Sec. 13 T. UN., II. IKE., and
lots 3 and 4, flection 1H, Townnh.'p
MN., Hanjfe 17E N. M. I'. Meridian,
has died notice of intention to make
Five Your Proof, to establish claiin U
the land above described, before W.
G. Oi?l, U. 8. Commissioner, at E.
La Vepaw, New Mexico, on Jan. 17,
191S.
(laimunt ríame as witnesses:
lose L. Herrera. Victor A naya. Na- -
bor Maros, all of l.as Vegan, N. M.
and Carmel Gonznlfs, of La Liendre,
N,:.M..
Francisco Delgado,
8-- 5 Rejfister.
. fewtp tt ti LAXATIVO BUOMO QUI-
NINA, asado cb todo el mundo para
cata resfriado1 a na día. Prooiiren
r l 1 firait le K. W. CROVK
Indis tn red raitta. Ilecb por la4t4i,MUIUi QO., It. Laui. S, 0. J .
21 East, New Mexico Pi iiici).!.! Mer1 NOTICE FOIt Pl lUACATION:
Deoartment f he Interior,
Fe, N.Hunt aV. B. Land Office at
M. Sent. 22, 1917.
PRONTITUD Y ESMERO.
Hacen tilda "Wh lio Obras en u(h l'etfeeto o Castellano Pulo.
COMPAÑIA PUBLICISTA MARTINEZ
NESSF.I, E4NK1, SWJNK'A Sec 12,
nd addtl. H. E. No. 020004, for NW4
NE, N4NWI, SWiNW'4, 12,
Townhhip HN., Uaniie 24E., N. M, I
Meridian, ha filed notice of intention
to make three year I'roof, to establish
claim to the land bove dencriht"!, be-
fore W. (J. Ok1 U. S. Connnhrtloner,
U E. Las Venas, N, Méx., on Jan. J7,
1918.
Claimant names as witness:
Juan I'edro Montano, Toriblo Roy- -
bal, Francisco Roybal and Fcdro Roy.
bal, all of Trementina, N. Met.
idian, has filed no'ik-- e of mU'i.tii.ti to
make Three year I'roof, to esinbli--
claim to the land itbove described. o
Anselmo (onsidcí.. U. 5. l.'m-191- 5
miide additio.ud lbi'!e.-t.a-,
at Truji'lo, New Mcma,
on Jan. .1?, 1918.
Claimarit names' ba witiiewe:
HíinÜJICO Archuleta, .Muí em Ai.s-Ri'-
Netor Peña and Ju!u Pai he-'o-
all of Trujillo, New Mewo.
( Francisco
,8--1 r;.t-,- :
' Notice ia hereby given that Anto-
nio Sánches, of Trujillo, New Méx.,
who, on November 24th., 1913, made
11 Aimlication, No. 020.131,
for NSSW; SElSVVi, Bw. 20 and
NEiNW'A Sec. 29 and on Feb. 1,
. plication No. 0228R3 for SEUNWI,
EAST LAS VEGAS,. N. M.
Francisco DelgadoKtjittt, QiKtloa. STaWfeU ;5 North, Ran(fe
LA VOZ DEL PUEBLO. PIECrettBRB . HIT.
Jo?? V. PHOAPOI El martes nos Siiio una visita nues--i
tro preciable amio y subacriptor D.
Antonchico Mercantile Co.
ro del condado de Guadalupe, de San-
ta Rosa y D. Nazario Gallegos, comer
cíante del mismo lugar, transaron ne-
gocios en nuestro despacho el jueves.
El joven Milnor Rudulph, del con-
dado de Mora, pasó pot esta ciudad
el jueves, con el fin de ir a El Taso pa
TÉ GÜADALUPAÜO PURGANTE
U!l FORBANTE INOCENTE Y SUAVE.
jo. A. A. Gallegos y Addsido Gonzá-
lez.
Reciba su desconsalada familia
nuestro pésame.
NACIMIENTO.
Nos participan, en una elegante
tarjeta postal, el Sr. y la Sra. S. S.
Sánchez, de Dilia, N. M.. el nacimien-
to de un robusto niño, acaecido el día
10 del que cursa, al que se bautizara
con el nombre de Ernesto.
Deseamos a los esposos Sánchez una
larga vida, para que puedan contem-
plar la carrera siempre ascendente do
su tierno vástago.
LUIS V1K11 O ijuicii hub p6v
cinco pe"8 Por 8U subscripción a La
Voz.
El joven José II. Medina, de Maés,
regresó de Camp Kearney, Cal., des-pu- e
de haber sido licenciado del ser-
vicio militar, por enfermedad. .Non
visitó el martes.
El marte estuvo en nuestro des-
pacho I). Cornelio Roybal, de Pecos.
Los Srs. l'at y León Ortega, de la
Cañada del Rocío, nos hicieron una
.,...., u.U.. viuilsi el marte.
U Tienda inás Apropiada para los Rancherí a
Compren en Nuestra Casa sus Carros Wonluras y Guar
iliciones y ahorraran Dinero
Surtido ompletO de Mercancías de todas clases
ra alistarse voluntariamente t--n iu
marina de guerra de la nación. Tam-
bién se nos dice que el joven Walter
Cayot, empleado de la casa de
ha partido también, con el
fin de ver si es admitido en el cuer-
po de intérpretes de francés del ejér AntoHchle, Suero Mexico.cito americano.
D. Gregorio González, en compafila
de su esposa Da. Amelia, transó ne-
gocios en la ciudad ayer, procedente
de Varíadero, lugar de su residencia.
El lunes nos visitó D. Emeterio LA-pc- s,
de Los Alamos, quien aprovechó
la ocasión para panamos dos pesos
n.edio a cuenta de na papá D. 0KC00000 , v i a, I T" O0P0RTIN1DAD PARA LOS CAZA- - AVlbU A LU5 COmbK.AlMi ti.
Muestro súriido de ef.ctos deOtofto e Invierno está ahora comoleto
r n,.M --f. o n,.rim wSmndns v esnerainos aueDORES Y RANlntKUS.I). Francisco Jaramíllo, de San Pa-blo, nos visitó ayer, con el fin de to-mar una subscripción a la Voz para su
hijo Francisco, que está trabajando
en Dawson.
Don Bailón Montano, conocido ga-
nadero de Pastura, en compañía de su
'IT"? V" jV- --
El joven Marcelino Lucero y su
familia, regresaron de
Colo., el sábado. El Sr. Lu-
cero so halla aljfo delicado de salud,
que esperamos recobre en todo su vi- -
','or.
El popular caballero y apreciado
.imiifo nuentr D. Juan C. Maestas,
,ittu..j ii iinsHr una temporada en
Jíil ' raí I
La Reina
de los
Enfermos
Nuestra
Señora de
Guadalupe
dob nao utí nacer una viaua
Los encaraos por correo son desptfhlos ei mismo oía
que se reciDen.
'APPKL HKOS- .- - - Las V'Uix, S M.
' VENTA AL lOR MAYOR.
esposa Da. Eugenia y su nina Encar
Durando, Colo., regresó el domingo Vnación, estaba el viernes en esta ciu-
dad, habiendo pasado por nuestro desa ésta, habiendo
partido ei lunes paro
Koelada, lugar do su residencia.
n lu.au Vinlnando. de Gascón v pacho con el fin de comprar algunos
ii Aixtotitn Padilla, de Soham. estu- - documentos legales.
'cron en nuestras oficinas el sábado.
El primero aprovechó la ocasión para DEFUNCIONESpagarnos un peso a cuenta ue su
Necesitamos toda clase de pieles, es-
pecialmente de coyote, zorrillo, ga-
tos montesesj zorras y. zorras mochi-
leras, por las cuales pagaremos los
precios más elevados del mercado. Es-
críbanos hoy mismo, pidiendo nuestra
lista de precios y etiquetas de remi-
sión. Si se solicita esto, guardare.
c bu remesa hasta que hayan apro- -
.ubscrincion,
I a TrnnrÍKro Enchilas. LlllO Josefita Romero de López.
El miércoles, después de habérsele
iirn.f inufln una nniTai'ián. nue no DU- -
y Juan Martínez, de Tecolote, nos vi
sitaron ayer. Todos venían uei conua- -
THK PEOPLE'S DRUG STORE.
(La Farmacia Popular).
MEDICAMENTOS PARA LA FAMILIA, MARCA NtAL.
Vilcn lo que ft lo Cubra. no ion $tiilctorioi it lu Otvolvcri tu Impart
AVENIDA D0ÜGUS Y CALLE fita. v. EAST LAS VEGAS. N. M.
do ya contener el devastador progre-
so de la enfermedad que durante muU.r. t UbrV r.vrd a ta oñtli.a d. ptnu de1uE. ti. ! di í d i!o de Colfax, en donde trRnajaoan
con
compañía A. T. ami S. F. en su ser- -
vu d valuación de ricio de aguas.
Llamados a comparecer ante los
únales de ente distrito, como testigos
n la causa contra los hermanos
ni la nlaza a comlcn- -
1IUUU !" ..-- v
misma. Si no les gusta nuestro pre-
cio, les devolveremos sus artículos, pa
gando nosotros los costos dte trans
nrtP en ambas direcciones, de ma
cho tiempo la aquejo, talleció ta ora.
Josefita Romero de López, esposa de
D. Felipe López, segundo asistente del
alguacil mayor de este condado, de-
jando para llorar su desaparición ade-
más de su esposo, a sus hermanos D.
Trinidad y D. Eugenio, Da. Julianíta
y Doña Abelina; hermanos políti
--.(' de semana los Sres. Isains Muñlí,
nova one no nueden Vds. perder un, r..nat.iint( lilivarrí. de UawsorK
íolo centavo1. Qué más podemos.líenos pagaron por nuestro despacho
.I lumia cos, varios sobrinos y un gran num;- -
. ti..-!- .. IT ...... ....Ir. .Liuñ.i rtn
añado menor de Mosquero, su esposa
ofrecer? Manden sus envíos por pp
quote postal o por express. Para in
formes: San Miguel National Bunk.
J. A. TAICHERT & CO. ,
io de parientes y amicros, esparcíaos
por diferentes partes del estado.
Sus funerales deben verificarse hoy,
habiéndose invitado para portar el fé-
retro a los Sra. H. C. de Baca, Fidel
Ortiz, Atanasio Sena, Enrique Armi- - filo Douglas Ave .E. Las
Vegas, N. M
'loña Clotilde y sus niños iranquiu-- o
y Nestora visitaron a principios de
hi semana pasada en esta ciudad a su
hija Maggie Mitchell, yendo al mis-j.i- o
tiempo hasta Chapell y el Llano
'el Coyote, en donde visltahon a los
t apa de la Sra. de Hernández.
El Hon. Sr. Jesús M. Casaus, tesore
feo. oe ra,
EL GRAN PURGANTE MEXICANS!! ALIVIO Á LOS AFLUIDOS!!
Después de cuchos ftftoi de eiperirnentos con objetode
encontrar un Purínt que fuese Inofensivo y que Unto nifioi
como ancianos 6 parsonas delictdas de salud lo pudleien tomar,
llegamos i obtener ua
TE PUEAfJEIITE VEGETAL
éxito lorprendente, en la curación deI quo ha lido usado con
Enfermedades del Estómago, Intestinos y Ríñones, como
Constipación, Estreñimiento,
Dispepsia, Jaquecas,
Blllosldad, Hígado Entorpecido,
Falta ue digestión, Hemorroides
f Enfermedades de los Rifiones.
Esta preparación es conocida con el nombre de
TE 6UADALUPAN0
por qu eiti compuesto de yerbas, flores, cortesas, semillas,
hojas y flores que vegetan en lo.i alderredores del Tepeyac, don-
de se apareció la Virgen de Ouad.Jupe.
VALE 25 CENTAVOS ORO EL PAQUETE.
GARANTIZAMOS 6U PUREZA.
UN SERVICIO
'"..'.
Basado en lat facilidades y experiencia adquindai jrante li ulbinot cua-
renta anos ei el que extiende el
Primer Banco Nacional de Las Vegas
Ete antiguo, fuerte y coniervativo bunio
deiea entrar en correípondcncla con todo
MIEMBRO DEL BANCO
FEDERAL DE RESERVA
A. H. LUJAN.
Calle dei. Puente, Las Vegas, N. M.LA.
TIENDA DE
Vendemos y Compramos todaí.Iijv Mi Clase de Productos del País, Ura-
nos y Pasturas.
Hágannos una visita y ahorren dinero.
Al lado del People's Bank,
en la Calle Sexta. MUEBLES A PRECIOS REDUCIDOS.
....
Acabamos de recibir un Furgón de(HAN 11AHATA EN JUGCETES
-
.i - Muebles. De ahora en adelante vende
DE TODAS CLASES.
MANUrCTV'!AOO POñ'
OÜADALUPANA MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. V. de A.
1 loe. de Yeso de Billa?, verde ... 2 T "I,,!,,,,,, i. m mih-u- r nun ii ii ni mi ii "Anteriormente on Ban Antonio, Teas. F. A. CHAI'A, Fundador.
remos, ademas de Ferretería, Mueble
de todas clases. Ademas, hacemos to-
da clae de trabajos en hierro galvani
zado, como canales, ventiladores, ade-
me de pozos, etc. Ofrecemos actual-mente- ,
en venta, una cama de tres pies
1 juego de Cuerdas par Violin, .. b1'
Njuego de Cuerdas parí Guitarra, 60c
ui nnehn. eon sn resorte, aporcelanadaLámparas de Cristal, No. 2, a ..... GOc
.1.. la Lin-i- nomo Kite edad benéfica in
en blanco, a Manden el dinero al hacer ei pedido y nosotras pagsremo
eorporadn según las leyes de Nuevo
el Hete, hasta cualquier estación Oe JNuevo wiejico.
LUDW1G Wm. 1LFELD,
Méjico.
PERSONALES
Ferretería Junto al Puente, .. . Lai ,"! N. M.t.,SEl profesor C. Alfredo Quintana, de e HijosLa Concepción, nos visiio ei lunes.
v Mr Vmneiscn Sánchez, comer
einnte de Antonchico, nos visitó el sá- -
Ku.ln
Hl postales de Navidad, lOel
'istohis de Juguete y Cartucho para
Uis mismuH..
Velas de Navidad y Candelero par
as mismas. (
lTn Surtido Conipkto de MofiecBS y
L'amns de Muñeca.
Pizarras y l";ineoí de Juguete.
Lavaderos y Tiivis de Juguete.
Toda Clase de Adornos propíos para
1 Arbol de Navidad.
Estambre y Algodón para Crochet de
Todas Clases.
Estambre y Lana de Todas Clases, pa-
ra Tejer Sweaters y Prendas de
Agentes de Pompas Fúnebres y
Embalsnmadores Licenciados
"San Miguel National BankV
-- DE LAS VEGAS
tíAlMT'.. l'AÜADO.. $100,000.00
SOI'kANTE - -
'
.75,000.00
LOCALES
Se neeettite un mozo ("porter") en
el Hotel La Pensión. Preséntense o es-
criban en seguida 3t.
Necesitamos lena partida: tomare-
mos toda la que se no traiga a cuen-
ta de subscripción. tf
1 venta: Sobretodos, vestidos y
sombreros de señora. Calle 7. No.
20 It.
Tenemos en venta unos cuantos
ejemplares de la Historia da Silva,
oue vendemos a 75 centavos el ejem-
plar, tf.
1 niña Inés C. de Baca, hija de D.
Nicasio C. de Baco, ha obtenido el
primer premio, de $3, por tener el Jar-
dín más hermoso bajo su cuidado, pot
lo que le extendemos nuestra felicita-
ción.
En esta oficina preparemos gratui-
tamente los documentos necesarios pa-
ra presentar las peticiones para ha-
cer pruebas finales por terrenos del
dominio público, siempre que tal pu-
blicación vaya a hacerse en nuestro
Tenetno el Surtido de Ataúdes Más Grande de Nuevo
México, a los Precios Mas Baratos. Los Unicos Coches
fúnebres Dlancos y NeRros de. Las Vegas. : -
El jueves nos hizo una agradable
nuestro preciable amigo Doro-
teo Valdés, de Sun Jerónimo.
Nuestros queridos amigos Manuel
Manzanares y Reyes Griego, de Sena,
nos visitaron el lunes.
Don José Apodara y D. Luis Ribera
y (iircía, de Maés, nos visitaron el
martes.
Los Srs. Luciano Clsneros, José G.
Lucero y Jesús Lucero, todos ellos de
Antonchico, nos visitaron el martes.
D. Margarita Romero, de Chacón
nos visitó ayer, pagándonos dies! rea-
les a cuenta de su suscripción.
I). Albino Snlaznr. eficiente admi- -
OFICIALES
Dr. J M. Ciinninuham,
Presidente:
KraNK Sl'RINOCJt,
VlcPresldenw.J. C. JOHNSEN E HIIOS
623625 Avenida Dou;la E. La Vepas, New Mex
tí. T. HoSKUiS, Cajero;
Se paga Interés por los depósitos que se hacen por largo lle-inp-
JULÍsiíkiStI Iíilstrador de correos de Chanelle. es
tuvo en nuestro despacho el jueves. "-- Desoarasi
í'on francisco iiusinmanie, (te ui- -
iii i'Ktiivn en miepitrnít oñeinna v 4j URINARIAS
1 UlfilLA stalls. Se vende una u,... w SI le molesta a Vd. laliado. haciéndonos una agradable vi t,n. toda clase '" "i" l; """""u" Imauina pannino Msita.
Ayer nos visitó nuestro cumplido
.iilnicrinl tir Don l'nbln de Herrera, del n.
..... .. nfli.tnA Al aj: Ilii'llfinKe n rnt - i woe aiscus. HUNKER & HEOGCQCK
periódico, tí.
Tengo en mi poder 1 cabra y 3 ca-
britos de 6 meses; In cobra y 1
con una oreja rajada, 1 cabri-
to con las dos orejas despuntadas y
cortadas atrás la derecha y delan-
te la izquierda y 1 cabrito gin señ;-les- .
Su dueño podrá recobrarlos pa-
gando la cuida y este anuncio. Pedro
A rila, La Cueva, N. M. 4t.
Tenemos en venta Estampas y No-
venas del Santo Niño de Atocha; Bo-
tones dl Sagrado Corazón, y tenia
.lase de artículos de papelería, escri
Cui Jjiie con tasf.tlthr.'cañón de Las Manuelitas, dejándonos .. m V- T- T10 tf
ai
Ít
i
ill
m
m
a la calle c,ires pesos ne tena a ruerna ne su sus
ABOGADOScripción. Nó Doujlas A va.
, OFICINA: EDfFUMO DE
I VKKOF.H EN LA PEA 7. A f Traücgnte en leda (lase de Anteojos. SKIIAÜLAESPAÑOL .i.'PEORES BARK MID TRUST COMPAHYtorio, periódicos y curiosidades.. Cle i AS VEO, - - - M.
ment Curio Co. 2t
irat.u adores tiara la mó- -
,.nu la serrar v tara hacer tallas,1 IjAST las vi-oas- , n. m.u "n nra" nor uirnai o con
fcl sueldo por am r tr.i $125,000.00
12,31 4 .:o125 hasta 3.W). según
el trabajo y Capital Social (completamente pagado
Sobrante y Ganancias no Repartidas M RleaMnhG Cilzidonara Safloras. a $2.92 el Par fifi
Crecimiento Comparativo Durante Cuatro Anos
g&e--y, O i 'M COMODO Y DURADERO M
U habilidad. También necesivo n.-.-
ros Para informes dirí janse a N.
Turquillo, N. M. Dirección pos-
tal: Mora, N. M. 3 mos
Para Información d nuestros lecto-
res que tienen terrenos del dominio
publico denunciados, y a fin de que se
eviten molestias y pérdidas de tiem-
po, repetiremos que hav en este con-
dado tres comisionados de los Fsta-llni.l- ,.
n distintaa partes del
Vfi 'A.nitii ,a innier. No. 227H. non mi dn ishirol ducabritill d' till cali lad mlentrai el callo e de feTACTIVO TO TAI l&J, pallo neifeo O n el moderno estilo de "Arco Alto" y tacón estilo LOl'lS UEKL. Suela de rueso
mT asi 1 ...rt.l r 'l'Mn.an.i í 11 A Al . : 1 n lia If I ft
Julio 30, 19lf,.lulio30, 1917 Si no fuera por no afortuna i cxnpr que hiclmoa, no puliéramos vender ete. duradero xapato,
mismo, a fin de que no tenga nadie que
Julio 30, 1915,
$492,971.33
Julio :w, 191-1-
112,781.61
Julio 30, lili:,
JGI'175.7h
Víj cnU'ram-'nt- e in vviril' por i: w i ar, ioiamenie,
I Anuí T w. v k"! f 1 1 v A (i?V nvTUliA V.S Z V PATOS iE ESCUELA PAKA5:J7,124.:13 I S14,14U.(Mlhacer viajes demasiado moiesios, y
inn ii.mientem Anselmo Gonzá- - '
"
-- l4. - - - -1 UCÍI 'CH S
":'!:!yi:!:!0i: el Par, Solamente. .1289 Depositanteslex. en Trujdlo; Elíseo C. Córdoba,en Trementina, y W. C.. Ogle, en LasVeras.
P'n U n.nnii'in el mierco- -
133 Accionistas
.1 pumnn Mnetezuma. No. 2. ''
; pi.UJ vi i ui Juiymtiutde negocios usa. los t. atliuen resultado debido a lo métodos lor
Zapatos de Charol de Ultirai Modi para Muchichai.(, tlirecci.'m cuida.losa, moderna, sisiemas avanzuuos
gentes o directores que realmente dirige. Etilo de Rutón. Cutio de Cabritilla opaca, suela ?rufsa.
1 ai 11 i fl m : S i -'- J -(- .) J 1 U -- 1 U J -- 1 1 $l.?5 el Par, SotanteRecentes lior.
los leñadores del Mundo (W. O. W.),
de esta ciudad, c!;ÍA U siguiente me-
sa directiva: B. T. Mills, cónsul co
mandante; J. C. Sthlott, lugartenien-le- ;
S. Kaufíman, secretarlo; W. T.
Reed, banquero; It. K. McKlanuhan.
médico; Florencio C. de Baca, guía;
E. D. Reutemann, velador; L. Monto
ya, centinela; C. F. Hninlen, J. L.
Trujillo y Gus Ihman, síndicos. Des-
pués de la reunión se sirvió un esplén-
dido banquete lo socios en el No-
velty Tea Room,
La Logia Las Vegas, No. 115, de la
Unión da Ayuda Fraternal, de esta
T,...:-i.Mí-m-.-i3H-i- .-S ci K si par itímnl P4jci l,or: - T-J- -- -- T i i--
W. No se preocupe por los precios altos de Calzado
r!T ... .H m mm Al tf. I ll í
Junta Consultiva
KSOl 1BEL. JOSE FELIX.
Hacendado.
WKIL.N,
Hacendado jr Comerciante.
Met LANAI1AN. R. K.
Médico,
li CA. JOSE A.
Hacendado.
( ASSIDY. DANIEL,
Hacendado y Comerciante.
PADILLA, CLEMENTE.
Hacendado.
SANCHEZ. MANI' EL,
Hacendado.
I J Ll? jante apato e LtKjueta a Í1.U3 f l rar Joiaratme.
íIa hiiina (lüraciÓQ v sAm iJcj. Tamafi ):
HARMS, JNO. W., Presidente,
HUNKER, GEO. II, Vicepresidente y
Abogado.
NAHM, SIG Vicepresidente,
Socio de la Casa de Stern y Nahm
A IT EL, BERNHARDT, Secretarlo
Comerciante Retirado.
I1ATCHF.LOR, D. U,
Agente del Ferrocarril A. T. and
8. F.
DANZIGER, CHARLES,
. Socio de la casa Chaa llfeld Co
IIKDGCOCK, C. V.
Comerciante al Menudeo.
llf TanexteaorUinarlo mérito a solo $1.93 el Par,
hnmhrm. niuMrfi V nlfion a mél ha- -- - TV, I ,C II P . W R W " . v. . ..V. ' -- - -YfvJ rato que lot quo palian al por mayor lo rnercadere.vOj iMrfun n.iAtLr Iluta eD clal Js este calsado. Hlen le valdri la pi n.
ciudad, escogió el mierccne a la si-
guiente junta directiva para el pró-
ximo afto: Vicente l). Romero,, presi-
dente; Samuel Romero, vicepresiden-
te; Demetrio Silva, presidente cean-te- ;Ñicatiio C. do Baca, tesorero; Mar-
garita G. Ortiz, capellán; Juan B,
Kimhert, guía; Lola Ribera, capitán;
Gregorio Alíre, iniardia Interno; Ma-
tías Padilla, guardia externo; Felipe
Ribera, sindico, por el plazo de tre
años. Se acordó adema que los tres
índicos de la sociedad, Srs. Gregorio
Gutiérrez, Sabino Luján y Felipe Ri-
bera, Junto con lo Sr. Isidro Archu-
leta Maéi, actúen como diroctores
jas
. . w - .. . (Mir - i ,m
44 EL BANCO QUE CRECE."
I j v cuo i u.i i uní nui;'iu. s;
' -
